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De hoy 
M a d r i d , Septiembre 12 . 
E L D E S C A N S O D O M I N I C A L 
Se h a e n c o D t r a d o la f ó r m u l a p a r a 
sa lvar los inconvenientes que presen-
taba el cumpUmientO del reglamento 
dictado sobre la ley del descanso do-
minica l . 
Se p e r m i t i r á vender los domingos 
has ta las doce del d í a , los p e r i ó d i c o s 
que hayan sido impresos el s á b a d o a n -
terior , con tal que la i m p r e s i ó n t e r m i -
ne antes de las ú u c ¿ de la noche. 
A y e r e m p e z ó á cumpl irse lo dispues-
to sobre el c ierre completo de las 
t iendas. 
l i a n sido apedreados varios estable-
cimientos que se negaban á c e r r a r . 
C A N A L E J A S E N P A M P L O N A 
Los prohombres del partido demo-
c r á t i c o m o n á r q u i c o e s t á n verificando 
e n Pamplona la propaganda de sus 
Ideas. 
E l Sr, Canalejas p r o n u n c i ó ayer con 
c*c motivo un discurso contra el cle-
r ica l i smo y la r e a c c i ó n . 
K l orador fué muy aplaudido por 
sus part idarios . 
ACTUALIDADES 
La inmigración. 
Está sobre el tapete. 
¿Volveráásegundo término, es 
ta vez como otras, sin que el país 
vea los resultados prácticos de la 
campaña iniciada? 
Mucho lo tememos. Sobre to 
do después de la reciente, y ya 
célebre, carta-abierta del Sr. Go 
bernador 
Tenemos entendido, dice E l Nuevo 
Tais , que una Sociedad Regional, el 
Centro Gallego, abriga el propós i to de 
bacer gestiones para estimular la co 
mente migratoria de Gal ic ia hacia 
las costas de esta Isla, hac iéndose car 
go de recibir á los inmigrantes y de 
proporcionarles inmediatamente ocupa 
c\óu lacrativa en las fincas rurales, pa 
r a cuyo objeto ha entablado relaciones 
«ou muchos de los principales haconda 
dos de la Repúbl ica . Esa acción parti 
cnlar debe ser también auxiliada por 
las Empresas de tráfico mar í t imo y te 
rrestre, en los términos antee indicados, 
pues en el interés de ellas está el con 
tribuir al auge de la producción agr íco 
la que es el elemento de prosperidad 
para todas las industrias, j especial 
mente para las que se dedican al trans 
porte de frutos y viajeros dentro y fue 
r a del pa í s . 
S i para el desenvolvimiento y reali-
zación de su plan, el Centro Gallego 
tuviese necesidad de -que se le den fa-
cilidades en el Departamento de Inmi-
gración, estamos persuadidos de que 
hal lará todas las que dependan de la 
ilustrada y celosa Direct iva de esa 
oficina del Estado; y no dudamos tam-
poco que el citado Centro Regional con-
tará con el apoyo moral de la prensa 
cubana E l nuestro es muy modesto; 
pero hasta donde alcanee. lo ponemos 
al servicio de ese beneficioso 
miento. 
pensa-
Con el apoyo moral, esto es, 
con oraciones mentales, fervoro-
sas, pero calladas, puede que 
cuente el Centro Gallego; pero 
el apoyo material, ostensible, 
práctico, quizás no logre conse-
guirlo la simpática y bien diri-
gida sociedad regional; porque 
ya E l Mundo, en su número de 
hoy, llama política elevada á la 
hecha, sin querer, como á Ovidio 
le pasaba con loa versos, por el 
señor Núñez. 
Y por si esto fuese poco, tam-
bién vemos en E l Mundo de esta 
mañana que ya han empezado á 
salirle discípulos aprovechados 
al señor Gobernador. 
Véase cómo se expresa uno: 
¡Curioso sería qué un gobierno como 
el cubano, tan tardo en intervenir en 
los conflictos del capital y el trabajo, y 
que cuando interviene parece tan teme 
roso de comprometer demasiado su au 
toridad, se apresure ahora á resolver, 
en parte ó en totalidad, lo que se ha 
dado en llamar problema de la falta de 
brazos, de la manera más conforme con 
los intereses de los dueños de ingenios, 
cuando está por averiguar si lo que fal 
ta son braceros, ó cubanos que quieran 
trabajar por salarios inveros ími l e s ! 
lEso es, quedó una parte de la 
zafra en el campo, y todo fué 
porque los hacendados no que-
rían dar salarios racionalesl ¡Si 
serán testarudos esos dueños de 
ingenios! 
Pero, on fin, ya que se trata de 
proteger de manera modernísima 
á los braceros cubanos, propone 
naos que las Cámaras voten la 
siguiente ley: 
"Artículo único; Para evitar 
que en lo porvenir pueda hacerse 
excesiva competencia á nues-
tros braceros, las mujeres de esta 
república no podrán dar á luz 
más de dos hijos." 
Y para mayor garantía puede 
añadirse este Apéndice constitu 
cional: 
"Todo el que se atreva á hablar 
6 escrib'ir en defensa de la inmi 
gración, será desterrado de esta 
Isla ó condenado á la últina pena, 
ó sufrirá los dos castigos," como 
dicen los Avisos de los Estados 
Unidos. 
¡Viva Robinsón n 
KDSIAT E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E LA. G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Telegraf ían de Tche fú que los j a p o -
neses han fusilado á dos chinos que c a -
yeron en su poder y que estaban al ser-
vicio del general Stoessel como i n t é r -
pretes. 
Agrega el telegrama que ha entrado 
en Puerto Arturo un barco cargado de 
provisiones, y sobre todo, de harina. 
* 
* * 
Otro telegrama á Londres del corres-
ponsal del Daily Telegraph en Tchefú , 
dice que los rusos han emplazado grue-
sos cañones de 12 pulgadas en la mon-
taña de Parapoloschnne, desde la cual 
bombardean las posiciones japonesas. 
Agrega el corresponsal que la octava 
d iv i s ión japonesa, al mando del gene-
ral Tatema, eminente estratega, ha lle-
gado á Dalny para incorporarse y re-
forzar al ejército asaltante. 
E l capi tán V iren , comandante del 
crucero Hayan, ha xeemplazado al con-
tralmirante Ouktouski en el mando de 
la escuadra de Puerto Arturo. 
« 
» * 
U u despacho de Tchefú dice que la 
disenter ía hace estragos entre las tropas 
japonesas, así como las fiebres, que los 
tieue diezmados. Solamente en Dalny 
hay más de 10,000 entre enfermos y he 
ridos, siendo muchos de ellos atacados 
de beriberi y mueren r a p i d í s i m a m e n t e 
* 
» « 
Los combates frente á la plaza m á s 
furiosos y sangrientos son los que e m -
pezando el día 27, acabaron el 31, con 
una derrota total para los japoneses. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos, cuestos 
cuatro d ías de combate solamente per-
dieron los japoneses más de 8,000 hom-
bres, siendo 3,000 las bajas rusas. 
Créese que en Puerto Arturo h a b í a 
unos 15,000 hombres, pero deduciendo 
las 3,000 bajas ú l t imas , se suponen 
unos 12,000 hombres el total de las tro-
pas que guarnecen la plaza. 
Los japoneses creen que neces i tarán 
aun dos meses para tomar á Puerto 
Arturo. 
D íce se también que el general N a d z ú 
está muy desalentado; considera como 
una pena muy grande el no haber po-
dido ponerse al frente de sus tropas y 
cargar sobre los muros de la forta-
leza 
M A N C H U R T A 
E l coronel Gaedke, corresponsal en 
L iao -Yang del Tageblal, de Ber l ín , es-
cribe á su per iód ico diciendo que e l 
general en jefe ruso nunca tuvo la in-
tencién de resistir hasta el fin en Liao-
Yang . A l contrario, su idea fué siem-
pre retirarse á las principales posicio-
nes que había fortificado á sesenta mi-
llas al norte. 
E l coronel Gaedke habla en t é r m i n o s 
muy duros para el virrey Alexieff, que 
tuvo suspendida la llegada de tropas 
durante unas tres semanas. Este tiem-
po, que hubiera sido suficiente para que 
el general Koropatkin recibiera 75,000 
hombres m á s de refuerzos, ha sido des 
perdiciado, y sin embargo, esas tropas 
tal vez hubieran sido causa de que los 
acontecimientos en L i a o - Y a n g tomaran 
un giro completamente opuesto al que 
ha resultado, quedando la s i t u a c i ó n en 
favor de Kuropatk in . 
Con fecha 6 de Septiembre telegra-
f ían de K h a r b i n (Manchnria) lo si-
guiente: 
^ E l v irrey Alexieff ha llegado á ésta 
con su Estado Mayor, procedente de 
Vladivostok. Inmediatamenta s a l i ó pa-
ra Mukden ," 
REFUERZOS EUSOS 
E l Ministerio de la Guerra de E u s i a 
ha decidido nueva m o v i l i z a c i ó n de tro-
pas, dando para ello las órdenes nece-
sarias. E s t a m o v i l i z a c i ó n c o m p r e n d e r á 
el 8? Cuerpo de ejército, perteneciente 
á Odessa. 
E l Czar ha pasado revista el d ía 5 
de Agosto al acorazado Orel y al cru-
cero Oleg, de la escuadra del Bál t ico . 
Créese que esta escuadra saldrá para 
el Medi terráneo dentro de una semana; 
pero no irá al Extremo Oriente si la 
plaza de Puerto-Arturo es tomada por 
los japoneses. 
» * 
A d e m á s del 89 Cuerpo de e jérc i to 
irán al Extremo Oriente el 4o y el 13?, 
que para fines de Octubre darán un to-
tal de 192.000 hombres. 
Para fines del mes actual tendrá á 
sus órdenes el general Kuropatk in m á s 
de 1.100 piezas de art i l ler ía moderna y 
en excelentes condiciones. 
Te legraf ían de Varsovia (Polonia 
rnsa) que el emperador i n s p e c c i o n ó 20 
bater ías de art i l l er ía de tiro r á p i -
do que'ya están en camino para l a 
Manchuria. 
EN VLADIVOSTOK 
E l vicealmirante Skrydloff ha p e d i -
do á San Petersburgo 300 obreros me-
cánicos para reparar las a v e r í a s de los 
'cruceros Kossia y Gramaboi. 
Calcúlase en tros meses el tiempo que 
se necesita para las reparaciones. 
LA CAMPAÑA DE INVIERNO 
Dicen de Washington que po^ún i n -
formes recibidos del Estado Mayor ge 
neral ruso, créese que una suspens ión 
de hostilidades p e r m i t i r á preparar la 
c a m p a ñ a del afío p r ó x i m o . 
S i n embargo, s e g ú n noticias de T o 
k í o , lejos fos japoneses de interrumpir 
la campaña , prepárense para acometer 
la en invierno todo lo m á s activa que 
les sea posible. 
LOS CRUCBROS A U X I L I A R E S 
A l fin te legraf ían de San Petersbur-
go diciendo que los buques auxil iares 
rusos Smolenk y San Pelerthurgo han 
han sido encontrados en aguas del A f r i 
ca del Sur. A l serles trasmitida por el 
cap i tán del crucero i n g l é s Fortt la or 
den de su gobierno que ya se conoce, 
contestaron los capitanes de los c r u -
ceros rusos que e m p r e n d e r í a n viaje 
para Europa . 
E X E L E X T R E M O O R I E N T E 
íPOR A. G. HALES) 
V I 
BAZAS É IDIOMAS 
Los sujetos á quienes me he referido 
al t érmino de mi ú l t imo art ículo ha-
blaban diversos idiomas y llevaban 
armas peculiares á sus respectivas pro-
vincias. U n mozo de seis p i é s dos 
pulgadas de estatura, con un gorro blan-
co de piel de carnero en la cabeza, 
con una túnica ajustada, de color par-
do, cayendo sobre los hombros y con 
pantalones y botas de montar, obser-
vaba con calma la escena que al final 
de dicho ar t í cu lo he descrito. Del hom-
bro derecho á la cadera izquierda lle-
vaba ceñ ida una correa de la cual col-
gaba una gran daga de 18 pulgadas de 
largo, arma terrible hace un siglo en 
manos de un hombre como é l ; pero 
hoy tan inút i l contra un rifle j a p o n é s 
como un alfiler para ajustar un som-
brero. U n poco m á s al lá se ve un 
sujeto cejijunto, de barba cuadrada, 
labios gruesos, ojos grises y larga cabe-
llera, con hombros de luchador y manos 
capaces de servir para mapas; estre-
cho de costados, caderas amplias y 
piernas cortas y curvas. E s un leñador 
de las selvas que toda su vida ha es-
tado manejando el hacha en medio do 
los bosques de pino. Tiene las fuerzas 
de un oso y mucho de las apariencias 
de aquella fiera con su chaqueta de 
piel y su gorra de piel también , ceñi -
da á la cabeza. Cerca de este indivi-
duo hay otro alto, delgado, con una 
red de alambres y cuerdas debajo de 
la piel. E l 3emblaute es hermoso, cu-
bierto por espesa barba; las facciones 
están bien delineadas: nariz alta, ojos 
negros, mirada atrevida y empren-
dedora. Usa gorra de astrakáu, de casi 
un pie de alto, redonda como un ci l in-
dro y aplastada en la copa. U s a túni -
ca de color verde, recogida en el talle 
por un c inturón del que cuelga un buen 
cuchillo, no como adorno, porque en 
su construcc ión no se nota nada de ar 
t íst ico. Su tún ica cae suelta hasta 
cerca do los tobillos. No hay que pre-
guntar ai combat irá . U n hombre cou 
esa cara no puede ser cobarde aunque 
quisiera. Tiene esa clase de caras que 
inspiran confianza y en l a cual se cifran 
esperanzas en casos extremos, y, .sin 
embargo, no se puede dejar de pensar 
en la n... . . . . . , -^m, jt» 'ubim<rija ü 
el n iño acariciando ese hermoso rostro 
en tiempo de paz. 
Otro snjeto: su ajustada goma de pa-
ñ o negro, sin pico ni ala, está echada 
hacia atrás E s lo bastante hermoso 
para que las mujeres envidien el cú t i s 
de su rostro. Sus ojos grises son ale-
gres y se brillan con un pes tañeo amo-
roso. L a s l íneas diminutas que se ob-
servan en la extremidad de sus ojos 
indican que su carácter es jovial y ale-
gre. Se re ir ía durante toda su v ida si 
pudiese. Su bigote amarillo con en-
sortijadas guías , le sienta admirable-
mente bien, y completa el cuadro. Usa 
nna bata ó túnica roja, atada á la cin-
tura por una faja amaril la de cuero, de 
la que cuelga una espada. Los panta-
lones anchos, de color obscuro y meti 
d o s d m t r o d é unas botas de cuero; 
fnmador eterno y arrojador sempiterno 
de miradas que van derechas al cora -
zón de las campesinas que vienen á 
vender sus mercanc ías . 
U n hombre flaco y largo se mueve 
sin cesar de arriba á abajo, como s i 
fuese una fiera enjaulada, e c h á n d o s e 
hacia atrás el pelo que le cae sobre la 
frente á cada momento, cou la misma 
impaciencia que un corcel de pura 
sangre sacude la crin cuando le moles-
tan las moscas. Viste una túnica de 
lana negra, que le llega hasta los p i é s , 
le sirve de saco durante el d ía y de 
frazada durante la noche. No necesita 
más. ni aún en invierno. Se parece á 
un abeto que ha crecido en la gargan-
ta de una montaña , en donde el viento 
gime perpetuamente. Fuerte, ág i l , rá-
pido, tempestuoso, usa espuelas en las 
botas, altas y de poco tacón, probable-
mente ideadas por Pedro el Grande 
cuando regresó de su viaje de instruc-
ción. iCombat irá este sujeto! No pue-
de remediarlo si el enemigo se le p á r a 
delante. Es tá en la masa de su sangre 
y esto se ve en su porte, en el reto de 
su mirada, en la postura de su cabeza 
y en la e l evac ión de su barba. P e l e a r á 
lo mismo por una causa buena que 
mala, siempre que sus superiores se lo 
ordenen; pe leará hasta morir, pero la 
disciplina moderna, la terrible y fría 
disciplina que obliga á un hombre á 
mantenerse firme durante largas horas 
sin devolver un disparo, disc ipl ina 
que le ordena retirarse á presencia del 
enemigo sin poder siquiera una vez in-
tentar devolver el tiro mortal que ha 
estado adelgazando las filas durante e l 
día. ¡Oh! esto lo pone á prueba y lo 
desespera, porque está en su naturale-
za, su sangre hierve y la disciplina a l 
principio enfurece á estos hombres. 
PRIMERO LOS HIJOS 
DESPUÉS LOS PADRES. 
Todos estos individuos que he trata-
do de pintar son tipos de tribus y na-
ciones bajo el mando del Czar. H a n 
bajado solos, como bajan las gotas de 
agua con su ruido acompasado, por las 
laderas de las montañas . H a n bajado 
armen ejano 
E s la .tiple de Albisu, que su gracia 
vierte á raudales en su hermosa escena, 
y que lyce, además de su palmito, 
su garbo sin igual y gentileza. 
• •• 1 -J 
y en pos ya de los palcos y lunetas 
el públk-o lanza presuroso, 
que sin ellos se mira el que se duerma. 
Mucho vale la gracia de Carmita, 
mucho cuando se canta y se jalea; 
pero vale también por elegancia, 
por el gusto y el (Jiic con que descuella, 
Y es natural y lógico y fundado 
que así, sin mfis ni más , esto suceda 
porque al reinar aquí por su elegancia, 
reina, cual por la gracia, por las telas. 
¿Dónde compra Carmita sus Vestidos? 
¿se sabe ya su favorita tienda?— 
preguntaba ayer Urde en el paseo 
una muchac ha, cual Carmita, bella.— 
— E n L a Filoso/la, de Neptuno, 
compra las telas Carmen.—¡Buena es esat 
¿C6mO*no ha deadmirar por su elegancia, 
la que compra PUS trajes en tal tienda? 
De Z M Fi losofía va la Fama, 
á España, Italia, Francia é Inglaterra, 
y donde quiera la proclaman todos 
de las casas de Cuba la primera. 
C-1700 alt I5t-lí 
iU'LO QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! ^ 
Si tiene usted la V i s t a defectuosa, acuda en seguida á la ca-
ga de confianza. La más antigua en el giro, la que mejor surtida 
está y más barato vende artículos de primera clase recibidos men-
sualmente de París y New York. 
P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje. 
L E N T E S y E S P E J U E L O S d e o r o m a c i s o desde UN C E N T E N . 
G E M E L O S de campo, m a r i n a y teatro. 
B A R O M E T R O S . T E R M O M E T R O S . 







T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"JP TA C 1 <f> n t O d « . S \ & . & 1 3 . O O l 3 . O S 
H O Y A L A S O C H O : SAT.flN REALISTA. 
A las nueve: ALHAMBRA EN SAN LÜIS. 
A las diez: L A S P L A N C H A S D E A R T U R I T O . 1107S 9 St 
o t o n d e O r o 
c a o 
FIBFDME EXOCISITO Y PERMANENTE 
D e venta en todas Jas p e r f u m e r í a s , sede-
r í a s y F a r m a c i a s de la I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Crusc l las , Obispo 107f 
cas i esquina á Vi l legas . 
Depósito también de los ricos siropes 
j.ara hacer refrescos en casa y endulzai 
¡a Uche para los niños. 
H - O ± 3 * © S O O S 
CI724 
do soda y xxxcii3.tooa.dois. 
L U N E S 12 D E S E P | I E M B R E DE 1904. 
F U N C I O N P ¿ R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ, 
El Puñao de Rosas. 
A LAS NUEVE y DIEZ-
CONGRESO FEMINISTA. 
A LAS DIEZ y DIEZ; 
G L O R I A P U R A . 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
177 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. „ 
P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Grillas 1», 2r 6 3er. piso jln entrad».. f2 )) 
Palcos l!62r pl»o Idem }\-2i 
Luneta coa entrada 0̂ 51 
Butaca coa ídem JO-50 
Asiento da terali a con id fO-35 
Asiento do paraíso con id JO-30 
Entrada general fO-30 
Entrada á tertalia ó paraiso 53-20 
' E l domingo, dia 18 de Septiembre, graa 
MATINES dedicado & ios NIÑOS. 
C. R A M E N T O L 
E l Tx'ictxxóxx 
3 2 , O B I S P O N U M E R O 3 2 
TELEFONO 331 
Snscursa l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
GRAN NOVEDAD! LMA&glHCQS REGALOS 
PLATA 
Finísimas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos k f 1-40 
Finísimos cuellos de hilo ó de algodón extra S 0-20 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á | 2-50 
Sombreros legítimos jipijapas, de 2 á f50-00 
Sombreros de castor flor extra $ 4-03 
Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 $ fi-OO 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa......... |10-00 
Gran surtido de objetos de fantasía.—Especialidad en corbatas Infle» 
sas. Paraguas y Abanicos. 
P í f l a f t * m DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
w i a L B E m i s i « i . DE EABELL. 
1 QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar -
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 1122 3 26t-StlO 
PROFESORA DE SOLFEO^ 
Piano y Teoría Musical 
San Miguel 70 , entre G a l i a n o y San 
N i c o l á s . 
Academia, $4-00 plata.—Clases Particularee, 
$4-24 oro.—A domicilio. Convencional —Pago 
Adelantado. 10775 8t-3 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Sefxoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Mambla y fiouza, TELEFONO 675. 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
m i s GALIANO 22]/ setsta 
C1707 alt 1 9 
E L CORREO DE PARIS 
G R AN T A L L E R D E T I N T O R E R I A , 
era todos los adelantos de esti industria, se 
tiñe y limpia toda clase de rtipv tamtod9 33 '' 
ñora como de caballero, dejándolas como nuv* 
vas, se pasa á domicilio á recojer los encarga?* 
avisando al Teléfono 630, y esta casa ctmu? 
con dos sucursales para comodidad del puabl̂ 1 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma' 
los precios arreglados á la situación. ' 
Teniente Rey 58, freate á 3arrá. Tel6fon:83} 
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t n grnpos de seis á doce, como ria-
chuelos serpenteando por entre gar-
gantas y desfiladeros. H a n bajado en 
bandadas como ríos cuyas corrientes 
no pueden ser entorpecidas, porque el 
C z a r los ha llamado y su TOZ alcanza á 
las regiones mas distantes de sus vas-
tos imperios. H a n venido de los ha-
tos, de las estepas; han venido de la-
brar la tierra; han venido de las tris-
tes m o n t a ñ a s en donde sólo penetran 
cazadores; han venido de los lagos, 
minas, campos y canteras. Sus padres, 
hermanos é hijos vienen detrás de ellos 
en oleadas incesantes. Vienen a l ma-
tadero como los toros que se acarrean 
para el mercado. U n a raza hermosa 
y grande, de hombres honrados, va-
lientes é industriosos. Son la flor y 
nata de la tierra en que viven y antes 
de que termine este carnaval que los 
tontos llaman guerra, mor irán muchos 
de ellos. 'No hay quien piense en el 
holocausto que se avecina sin proferir 
una e x c l a m a c i ó n de pena y sentimien-
to. Porque es bien sabido que ningu-
no de los necios que se vanaglorian en 
ambos lados y hacen posible esta m a -
tanza humana, se encuentra en las fi-
las de combate. J a m á s se encontrarán 
a l l í ; ni eu Rusia , ni en el J a p ó n , ni en 
ninguna otra nac ión del universo. 
CORREO DE ESPAÑA 
««ií=etr^afe» A G O S T O ^ 
M A S S O B R E L O D E <*-* -^ 
A L C A L A D E L V A L L E . 
L a p u n t e r í a de l anarquismo 
Con este t í tulo ha publicado el diario 
E s p a ñ a un artículo llamando la atención 
acerca del hecho de que ol anarquismo 
tiene preferencia por la nación española. 
Sus mayores crímenes en España fueron 
realizados y de España han propalado y 
propalan los m á s negros horrores. ¿Por 
qué? 
Los directores del anarquismo, que los 
tiene, aunque anarquía y dirección sean 
términos antagónicos, son personas astu-
tas y con talento. Piensan que puesto que 
BU lucha es contra el Estado en todo país, 
deben librar las primeras batallas allí 
donde aprecian que el Estado "es más dé-
bil . " L a anarquía está ya en el espíritu 
de las clases directoras—dice España— 
desde el instante mismo en que cada cual 
ae siente dispuesto á quebrantar al Esta-
do para debilitar á un gobierno. Y como 
ese fenómeno no se presenta con tanta 
frecuencia 6 intensidad en parte alguna 
como en España, de ahí que á ósta tenga 
puesta al anarquismo la puntería. 
Nada estorba tanto á los enemigos del 
orden en España como la Guardia Civi l . 
E l triscornio es lo que representa en cam-
pos y aldeas la fuerza del Estado. Redu-
ciendo, debilitando el respeto que se sien-
ta por la Guardia Civ i l , piensan acerta-
damente los anarquistas, crecerá el me-
nosprecio hacia el Estado y con él las osa-
día» contra el orden social." 
"Por otra parte—agreda España,—la 
moral del guardia civil será quebrantada. 
S i este sabe que al maniatar á un crimi-
nal gritará que lo han martirirado, y la 
gente lo creerá, porque para ello le han 
preparado el án imo, el guardia preferirá 
d^jar suelto al delincuente, cou peligro 
de que se escape, á fin de no aparecer co-
mo un verdugo ó como un monstruo. Re-
sultado: que el uno éstará cohibido en el 
ejercicio de su deber, por esa presión mo-
ral , en tanto que el otro se sentirá enva^ 
lentonado. ¿Para quién es la ventaja?" 
O t r o a r t í c u l o de " L a Corresponden-
c i a ' * . — C ó m o n a c i ó l a leyenda de lo 
de A l c a l á del V a l l e . 
E n extracto, sintiendo no poder darlo 
Integro, publicamos á cont inuación un 
notabi l í s imo artículo, que tras loa ante-
priores, también notables, y de los que ya 
toueatros lectores tienen noticia, apareció 
en L a Correspondencia de E s p a ñ a : 
Somos tan Cándidos los que somos ape-
, llidados burgueses, que no merecemos 
^ e l perdón de Dios. L a Prensa revoluclo-
I baria, jamás se hace eco de lo bueno rea-
lizado por laa clases amantes del orden 
social, acogiendo cuanto sirve á su políti-
\ ca disolvente, perjudica á los intereses 
^ «ocíales y puede crear odios contra los 
' Custodios de la sociedad. 
Con prosa digna de mejor causa han si-
do narrados los tormentos que se supone 
Inferidos á los anarquistas que entraroná 
sangre y fuego en Alca lá del Valle, co-
Íliando la relación novelesca de los día-los anarquistas que hace meses la publi-
caron. 
E s pública la versión anarquista. No-
sotros haremos pública la verdad histó-
r ica. 
L a Antorcha, periódico dirigido por 
don Federico Lozano, fué el primer órga-
no de publicidad que se ocupó de los su-
puestos tormentos. F u é su director á la 
cárcel de Ronda, en donde halló todo gé-
nero de facilidades para eonferenciar con 
los presos, y como el rumor público ase-
guraba que eran atormentados, los inte-
rrogó. 
Cuatro presos suscribieron un acta di-
ciendo que en la cárcel de Ronda eran 
m u y bien tratados; pero que en Alcalá 
del Val le hablan sido bárbaramente mar-
tirizados. 
E l acta suscrita por los presos Muñóz, 
Cabello, Romero, y Romero v ió la luz 
públ ica en L a Antorcha; el periódico fué 
denunciado, y con motivo de la denun-
¡ cia se incoó un sumario para depurar la 
verdad. 
E n ese sumario que se e levó á plena-
rio, y, por lo tanto, dejaron de ser secre-
tas las actuaciones, está demostrado que 
e l director de X a Antorcha se excedió al 
redactar el acta de referencia, pues todos 
| los presas declararon que ellos solamente 
dijeron al eeflor Lozano haber recibido 
algunas bofetadas y golpee sin importan-
cia. Y todos declararon, unánimemente , 
que firmaron creyendo decía eso, pues 
ellos nv saben leer manuscriio y el acta no 
las f u é leída. 
E n el periódico se hablaba de diez y 
seis firmas; pero en el acta sólo aparecían 
cuatro, las citadas, por la razón sencilla 
^e que el resto de los presos, según cons-
Gspañoi 
1/ Jtmencano 
•ncuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
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ta repetidas veces en sumarios y expe-
dientes de aquella fecha, no sabia firmar. 
Incoó el sumario un juez muy recto y 
muy severo. No creyendo suficiente el 
testimonio de los presos, ordenó la com-
parecencia del alcaide de la cárcel de A l -
calá del Val le y de los dos médicos resi-
dentes en la localidad. 
E l alcaide dijo que nada sabía, porque 
las fuerzas de Ejército se hicieron cargo 
de la cárcel, cesando él en sus funciones; 
pero que á sus oídos no l legó jamás el 
ruido de los gritos que debieron proferir 
los supuestos atormentados, por lo cual 
cree que cuanto se dice es una fantasía 
lau/.ada á volar por los anarquistas para 
promover odios contra la Guardia Civ i l . 
E l médico titular don Jacinto Ricardo, 
dijo que ninguno de los presos había sido 
asistido por 61 á consecuencia de malos 
tratos, y que solamente prestó asistencia 
á Salvador Mulero, herido por arma de 
fuego, el cual no presentaba lesión ni sín-
toma alguno que permitiesen asegurar 
había recibido golpes. También declaró 
que el supuesto aborto de María Dorado 
era una fábula, pues reconocida deteni-
damente el mismo día en que pretextaba 
haber abortado á consecuencia de golpes 
recibidos, comprobó el declarante la su-
perchería, pues ni exist ían señales ni 
s íntomas de golpes, ni la María Dorado 
tenía otra cosa que una dolencia pasajera 
y periódica, propia de su sexo. 
Otro médico, don Antonio Camacho, 
dijo qne ninguno de los presos presenta-
ba señales de haber sido apaleado, decla-
rando además que sería difícil, por el 
tiempo transcurrido, formular juicio mé-
dico referente á tiempos pasados, no pu-
diendo decir más que una cosa: que en el 
momento del reconocimiento no exis t ían 
señales ni s íntomas de apaleamientos, 
torturas ó lesiones. 
"Pero ahora resulta que esos testimo-
nios de personas honradís imas, que las 
declaraciones de los propios preso» cuan-
do niegan haber sido atormentados, no 
tienen valor ninguno, y que solamente es 
verdad lo que afirmaron m á s tarde, cuan-
do aleccionados por loa maestros anar-
quistas lanzaron á los cuatro vientos la 
especie de los tormentos, d é l o s martirios, 
esa leyenda que es acogida por gran par-
te de la Prensa á la misma hora en que 
destierra de sus columnas la verdad con-
signada en un proceso. 
¿Qué iba á hacer el Gobierno, cuando 
los procesados dicen que firmaron el acta 
sin saber lo que firmaban, creyendo que 
en ella sólo se aseguraba que habían reci-
bido bofetadas y empujones? ¿Cómo dar 
crédito á la atirmación del aborto cuando 
el médico forense testimonia ser una in-
digna superchería? ¿Por cuáles razones 
estaba obligado el Gobierno á proceder 
contra la Guardia Civi l , si el proceso in-
coado no arroja prueba alguna contra ella? 
Ahora ha resurgido la cuestión, y se 
pretende que aquel sumario no tenga 
fuería alguna, que solamente pese en la 
conciencia pública lo afirmado reciente-
mente por los anarquistas, obedeciendo 
consignas del extranjero y de España. 
¿No espeso uncontraseatido? ¿No es eso 
un atropello á la ley, á la justicia, al or-
den social? 
Siempre procedemos irreflexivamente. 
Cuando las bombas anarquistas mataron 
en el Liceo á seres inocentes, decía la 
Prensa-guardamos los recortes — que á 
los salvajes anarquistas había que cazar-
los como á fieras, porque ellos mismos se 
excluían voluntariamente do las leyes so-
olalec. Las víctima» fueran efiterradas; el 
olvido se apoderó m u y pronto de la me-
moria periodística, y las mismas plumas 
que clamaron el día del brutal atentado, 
ensordecieron el mundo hablando de los 
tormentos del Montjuich, no faltando 
quien pidiese para los procesados celda 
política y jamón con chorreras. 
Cuando la Mano Negra, sucedió lo pro-
pio; cuando los sucesos de Jerez se repro-
dujo la escena, y ahora, con motivo de lo 
de Alca lá del Valle, aparecen los mismos 
s íntomas, s íntomas fatales ó indicadores 
de que la lógica va emigrando de este 
país, dominado por meridionalismos irre-
flexivos, que nos obligan, no á pedir la 
resurrección del muerto, no el auxilio á 
la familia del asesinado, sino el indulto 
del matador, despoblando las cárceles de 
bandoleros para llenar las calles de ase-
sinos. 
N i eso es ser liberal, ni así puede ser 
entendida la democracia, ni de tal modo 
cabe ser interpretado el amor á la justi-
cia, y habremos do convenir en que tales 
procedimientos ni son justos, ni democrá-
ticos, ni liberales.-
Eso es una tiranía de nuevo cuño, mil 
veces peor que las tiranías derrocadas por 
las revoluciones. E s la tiranía de la chus-
ma, del crimen, y contra ella estamos 
obligados á realizar ruda cruzada cuantos 
ni tememos á la Guardia Civi l , ni nos 
asustamos ante los tribunales de Justicia, 
ni pensamos hacer méritos para que cuel-
gue de nuestra cintura la cadena de pre-
sidiario. 
¡Dejemos que sea la chusma, la carne 
de presidio quien desprestigie á l o s custo-
dios del orden social, y opongamos nos-
otros á, su» campañas de desprestigio, ra-
zonamientos que laa esterilicen, porque 
la labor política de aquéllos es de disolu-
ción social, y la nuestra debe ser de re-
constitución! 
TRIBUNA i ; 
A l Sor. Oriental Agricultor 
M a n z a n i l l o 
Muy sefíor m í o : E n el escrito del 
DIAKIO DK LA MARINA, ed i c ión de la 
raafíana del d ía 24 del p r ó x i m o pasado 
Agosto referente al procedimiento del 
cultivo de caña sistema doctor Zayas, 
hay varios errores do imprenta: donde 
dice contratista, debo decir centralista, 
donde dice roca, soca: no son trescien-
tot nóvenla pesos; sino tres pesos noventa 
centavos plata, el importe de la labor 
del cultivador Planet n ú m e r o 9—pa-
sando cuatro veces por el camel lón y 
abonando un peso plata jornal de ga-
ñán y treinta centavos al narigonero. 
Estoy sembrando una cabal ler ía sis-
tema doctor Zayas 4 por 3 varas; al 
terminar, tendré el honor de manifes-
tar á usted todos los costos, desde rom-
per hasta dejar tapada la caña. 
S e g ú n los primeros labores, las loca-
lidades y condiciones de terrenos, son 
m á s ó menos económicos los cultivos. 
E l trabajo de arado y cultivador, á 
m á s de superar eu cantidad y calidad, 
al de guataca, es más económico . 
E l trabajo del mulo, impera a l del 
buey, por lo meuos, en sesenta y seis 
por ciento. 
E n el cá lcu lo de producc ión , he que-
rido pecar por moderado: no es bueno 
exagerar. 
E s t a exp l i cac ión , espero desvanezca 
BUS dudas: el cultivo del doctor Zayas 
es m á s económico y m á s productivo. 
Cou este motivo ofrezco á usted mi 
m á s alta cons iderac ión y quedo á sus 
órdenes atento y s. s. q. b. s. m. 
OZNEROL ARRABY. 
Jovellanos, Stbre. 8—1904. 
DE LA GUARDIA RURAL 
POR AMENAZAS 
Por amenazar de muerte á nn vecino 
de Sagua la Grande foó detenido el d í a 
ocho del actual Eugenio Caveda, quien 
ingresó en la Cárcel, á d i s p o s i c i ó n del 
Juez de Ins trucc ión de aquella vi l la . 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DETENIDOS 
E l sargento Acosta, Jefe del desta-
camento de Corrali l lo detuvo ayer á 
don Eladio Mosquera D í a z y Hermi-
nio Buzot Pereira. Juez Munic ipal de 
aquel pueblo y Encargado del Registro 
Pecuario de Sierra Morena, respectiva-
mente, por el delito de falsedad en do-
cumento oficial. 
Los detenidos fueron conducidos á 
Sagua la Grande, donde quedaron á 
d i spos i c ión del Juez de Ins trucc ión que 
instruye la correspondiente causa cri-
minal. 
mm VARIOS. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO. 
E l d í a 22 serán entregados por la 
"American Bank Notes C o . , " do New 
Y o r k , los checks para el pago del Ejér-
cito. 
SESION SECRETA 
E l sábado, á ú l t ima hora, se reunie-
ron en ses ión secreta los concejales del 
Ayuntamiento do esta capital para tra-
tar sobre el expediente instruido contra 
varios empleados del municipio. 
E n vista de los cargos formulados 
contra el empleado don Jul io García 
Riamban, se acordó declararle cesante. 
A l empleado don Guillermo Roch se 
le impuso una multa de 28 pesos, por 
uso indebido de una ambulancia. 
E l A l c a l á o presentó una moc ión pi-
diendo que fueran declarados cesantes 
por negligencia el Secretario de la 
Corporación, don Emi l i o Carrera Pefia-
rredouda, el Oficial Mayor, don Igna-
cio Díaz , y el auxi l iar don Adolfo 
Díaz . 
A l conocerse esa moc ión se produjo 
la correspondiente algarada entro los 
concejales enemigos del Alcalde, v i é n -
dose esta autoridad en la necesidad de 
retirar su propos ic ión para que se for-
mase expediente, á fin de depurar los 
cargos formulados contra los mismos. 
Cada d ía se hace más patente la di-
v is ión que existe entre los concejales 
nacionalistas, pues una parte es parti-
daria del doctor O ' F a r r i l l y la otra con-
traria. 
L a s es ión secreta terminó á las nue-
ve menos cuarto de la noche. 
SACERDOTE A1IXILIAII. 
L a Secre tar ía de Jus t i c ia ha autori-
zado para solemnizar matrimonios al 
presb í tero don Gornrdo Ortega, de la 
D i ó c e s i s de Cienfuegos. 
E L HERALDO DE CUBA. 
Nos participa ol señor Diaz Martí-
nez que la redacción del Heraldo de 
Cuba se ha trasladado de Monserrate 
69, á Recreo 31, Cerro. 
E L VAPOR ''VICTORIA'' 
E n la tarde del sábado, al atracar al 
muelle de L u z el vapor " V i c t o r i a " , 
d ió un fuerte topetazo contra el citado 
muelle,que hizo caer sobre cubierta á 
gran n ú m e r o de los pasajeros que se 
encontrabau á bordo. 
Loa pasajeros del " V i c t o r i a " pro-
testaron e n é r g i c a m e n t e y a c e r c á n d o s e 
al sargento Ríos , de la p o l i c í a del 
Puerto, que se encontraba en el vapor, 
le pidieron pusiera el caso en conoci-
miento del Inspector general del Puer-
to, por repetirse con frecuencia estos 
casos y otros análogos , que ocasionan 
molestias y perjuicios á los pasajeros 
que se ven obligados á uti l izar el ser-
vicio de esa empresa. 
E l pa trón del " V i c t o r i a " ha sido 
citado para comparecer hoy ante el 
Inspector general del Puerto. 
SOBRE UNA QUEJA 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
hecho presente al Sr. Francisco de P. 
Caballero, vecino de Santiago de Cu-
ba, que con motivo de la queja por é l 
elevada contra resoluciones de la A l -
c a l d í a de aquella ciudad,fueron solici-
tados de é s ta los informes pertenecien-
tes y por ellos se viene en conocimien-
to de que si bien se dispuso l a cons-
trucción de nuevas aceras en las ca-
lles asfaltadas, dicha ordeu se l i m i t ó á 
las q u é estuviesen destruidas; y que ha 
sido suspendido el embargo de rentas 
que sobre las de varias casas h a b í a si-
do decretado. 
NO ES POSIBLE 
A la A s o c i a c i ó n de Propietarios é 
Industriales y Vecinos del Vedado y 
P r í n c i p e que so l ic i tó de la Secretar ía 
dejara s in efecto el "recargo" sobre 
cuotas municipales de fincas urbanas 
que el Consejo Proviucia l de la Haba-
na consigna entre sus ingresos ordina-
rios, so le ha hecho presente por aquel 
Centro que el señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a e x a m i n ó el ú l t i m o Estatuto 
de Presupuesto formado por el Consejo 
no habiendo impugnado el expresado 
concepto de ingreso, no es posible to-
mar en cons iderac ión la protesta que 
contra el mismo ahora se formula. 
BUQUES DE GUERRA 
E l Gobernador provincial de Santia-
go de Cuba en telegrama de fecha 10, 
participa á l a Secretar ía de Goberna-
ción que en la m a ñ a n a de dicho d ía en-
traron en aquel puerto los cruceros de 
la marina de guerra americana Neuwak 
y Denver, el primero de los cuales es tá 
mandado por el almirante Sisgbee. 
SERVICIO POSTAL 
Con motivo de haber sido inaugura-
do hoy el servicio postal entro la Re-
p ú b l i c a de Cuba y l a de Méjico , el D i -
rector General de Comunicaciones señor 
Fernando Figoeredo, ha dirigido á su 
colega el d e M ó j i c o , un telegrama de fe-
l ic i tac ión . 
MAESTROS SUSTITUTOS 
L a Secretaría de Instrucc ión P ú b l i c a 
ha nombrado maestras sustitutas del 
Distrito Escolar de la Habana, á d o ñ a 
Caridad Grave de Peralta, d o ñ a R a -
quel García, d o ñ a A m é r i c a Pardo, do-
ña J u l i a Torres, d o ñ a Amel ia L ó p e z 
de Tió , d o ñ a Mar ía B e r m ú d e z , doña 
Francisca Castells, doña Blanca Rosa 
Pérez , d o ñ a Margarita Marín , d o ñ a 
Manuela Lodal , doña Dulce Mar ía P i -
ñeyro , doña Gui l lermina P é r e z T r u j i -
11o, d o ñ a Fe l i sa Esperanea , d o ñ a 
Piedad Val ladares , d o ñ a Mercedes 
Villalonga, d o ñ a María L u i s a San-
doval, doña A n a María María Ga l -
ván, doña Enriqueta Planas, d o ñ a Ma-
ría Antonia Montalvo, doña Dulce 
María Capote, d o ñ a Caridad Hamel! , 
d o ñ a B e l é n Rojas, d o ñ a Emel ina Suá-
rez Pal la y d o ñ a E m i l i a D í a z Se l l én , 
y á los maestros señores don J o s é Car-
mona, dou J o s é López Coldarás, don 
Rogelio Arredondo, don Carlos A l u i j a , 
don Gabriel Maza, don Pabla Díaz , 
don Diego Nogales, don Miguel A . 
Michelena, don R a m ó n A . Mendoza, 
don Manuel Carrión, dou Bruno A , 
Recio, don Manuel Meló, don L u í s 
Garc ía y don L u í s L . Rodr íguez . 
LA VIRGEN DE REGLA 
A y e r tarde se efectuó en Regla la 
proces ión de la Patroua de aquel pue-
blo, recorriendo las principales calles, 
que presentaban un animado aspecto, 
ostentando colgaderas y banderas. 
E l Ministro de España , señor G a y t á n 
de Aya la , presenc ió el cruce de la pro-
ces ión desde el balcón de la casa que 
ocupa el Círculo Republicano, donde 
fué contesraente atendido y obsequiado 
con dulces y licores. 
U n a banda de m ú s i c a que a l l í hab ía , 
d e s p i d i ó al representante de la Madre 
Patr ia á los acordes de la Marcha Real 
e spañola . 
L a concurrencia á la proces ióu fué 
muy numerosa. 
EXENTO DE PAGO. 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
manifiesta á la A l c a l d í a de Camagiiey, 
evacuando consulta, que si la explota-
c ión de una finca consiste en fabrica-
ción de cal y con carretas propias se 
conduce el producto á sus mercados 
consumidores, el d u e ñ o de la finca que 
á la vez lo sea de aquellas carretas ó 
veh ícu los , resulta exceptuado del pa-
go del impuesto de transporte y loco-
m o c i ó n , por estar comprendido en la 
e x e n c i ó n preceptuada en el a r t í c u l o 
I V de la Orden 254 de 1900. 
POSESION. 
E n atento B . L . M. nos participa el 
señor don Manuel del Barrio y Llorens, 
haber tomado poses ión del cargo de 
Registrador de la Propiedad de Man-
zanillo, para el cual fué nombrado, en 
virtud de opos ic ión , por el señor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
L e deseamos el mayor é x i t o en su 
d e s e m p e ñ o . 
TRASLADO. 
E l Ldo. señor Manuel García Angu-
lo, ca tedrá t i co que fué del Instituto de 
2? E n s e ñ a n z a de esta capital y hoy 
distinguido profesor de m a t e m á t i c a s 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes, se 
ha trasladado con su muy apreciable 
familia de la casa n ú m e r o 57 do la ca-
lle de Principo Alfonso á la s e ñ a l a d a 
con el n ú m e r o 07 (altos) de Consulado. 
Tenemos el mayor placer en consig-
nar el cambio de domicilio, para que 
con la publicidad puedan saberlo así 
las muchas amistades de tan estimada 
familia, como los incontables d i s c í p u 
loa del ilustrado señor Angulo. 
Movimiento Marítiino 
E L " P I O I X " 
Ayer tarde fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva Orleana, el vapor español 
" P í o I X " , con carga general. 
E L " C O B L E N Z " 
Este vapor alemíín saMó el domingo 
para Cárdenas, con carga de tráusito. 
E L " N I C E T O " 
Hoy sale para Matanzas el vapor espa-
ñol "Niceto", con carga general. 
G A N A D O 
Hoy se han importado do Veracruz las 
siguientes partidas de ganado: 
Para los señores P lá y C", fiü yeguas, 4 
caballos, 176 vacas horras y 50 id. con sus 
crías, y á la orden, 67 yeguas y 6 crías, 
102 vacas horras, 65 id. con sus cría» y 2 
toretes. 
C A J S i S D K C \ > I B I O 
Plata español x.... de 77 á 7 7 ^ V . 
Oa'der.lla,. de 82 á 8 ó V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4»^ á 5)^ V. 
Oro a m e r i c a n o ) An m o r ^ < n 
contra español. } de 108^ á 109^ P 
Oroamer. contra \ A A K O 
plat I española. | a 4U ir-
Centenes á 6.82 plata. 
E n cautidadea.. á 6.88 plafru 
Luises ~ á 5,4 i platu 
E n cantidades., á 5.45 plat*. 
E l peso americ a- "j 
no en plata ea- \ á 1-40 V . 
pafiola ) 
Habana. Septiembre 12 de 1904. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero 7 
Colominas, fotógrafos. 
C 171J 1 S 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. U n a cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta eu todas las Farmacias . 
10583 30-82 Ag 
Ya llegaron a 
.LA MARQUESITA 
SanEafael 19 esq. á Aguila, 
un gran surtido de confecciones para señoras 







TALMA8 D E SEDA, 
lo mismo qne en CORSETS, medias blancas y 
de color caladas y un sin fin de novedades que 
detallamos á precios sumamente baratos. 
C 1737 alt t-ti 3 
Sarvicio de la Preosa Asociada 
D E T Í O Y 
C A R T A D E A C E P T A C I O N . 
Oyster B a y , Septiembre I ? . - - - E 1 
presidente Koosevel t h a dir ig ido á 
M r . J . G . C a n n c n , presidente de la 
c o m i s i ó n que p a s ó á notificarle s u 
nombramiento <le candidato del P a r -
tido K e p u b l i c a n o á la P r e s i d e n c i a de 
los E s t a d o s Uuidos , u n a car ta eu la 
cua l , d e s p u é s de s i g n i í i c a r que acepta 
el nombramiento de re í ' erenc ia , de -
c lara que e s t á de entera conformidad 
con el programa que a p r o b ó la C o n -
v e n c i ó n R e p u b l i c a n a r e u n i d a en C l u -
cago y i n a n i í i e s t n que hay en él varios 
puntos sobre lo» cuales desea entrar 
eu algumis consideraciones. 
•4Es d i f í c i l , dice, sacar de las docla-
racioues de nuestros contrarios las 
bases sobre las cuales se proponen 
conduc ir la c a m p a ñ a , y no somos i n -
justos con ellos, a l a seg ura r que h a -
biendo renunciado á la mayor parte 
de los principios que h a n defendido 
durante los ocho ú l t i m o s a ñ o s , pare-
cen desconcertados, tauto respecto 
á lo que creen , como á la m a n e r a como 
han de af irmar su creenc ia eh c u a l -
quier cosa. 
E l part ido que e s t á ac tua lmente en 
el poder no t iene que l u c h a r cou se-
mejantes dificultades; no e s t á obl iga-
do á rect i f icar sus convicciones si des-
cubre que no a g r a d a n a l pueblo; h a 
puesto su a lma, su c o r a z ó n y su vo-
luntad al servicio de los principios 
que profesa; h a b r á hombres que ten-
gan ideas dist intas de las del part ido 
republ icano, pero no p o d r á n acusar á 
é s t e de doblez ó falta de s incer idad. 
Los republ icanos basan su l lama-
miento a l pueblo sobre lo que han he-
cho eu los siete a ñ o s que han estado 
en el poder, lo que hacen a h o r a y les 
s e r v i r á de n o r m a p a r a el porvenir . 
R e s e ñ a extensamente el P r e s i -
dente Roosevelt la conducta que ha 
observado su part ido respecto á Cu-
ba, F i l i p i n a s , el C a n a l de P a n a m á y 
los Trus ts , y dec lara que si el part ido 
d e m ó c r a t a a taca las medidas p lan-
teadas por el gobierno sobre estas 
importantes cuestiones, es porque no 
h a comprendido ó no le conviene 
comprender su a lcance . 
l í n cuanto á la l>octrina Monroe , 
nunca ha sido tan completamente 
acatada en el extranjero como en la 
ací ual idad; pues mieat ras los E s t a -
dos l 'nidos bao sostenido los dere -
chos de las r e p ú b l i c a s m á s d é b i l e s 
r o n t m toda a g r e s i ó n e x t r a ñ a , no h a n 
desperdiciado oportunidad a l g u n a 
para indicar á las mismas , la obl iga-
c i ó n <*ii (pie e s t á n de respetar los de-
rechos á g e n o s , si desean que se res-
peten los suyos; el pronto reconoci-
miento de la R e p ú b l i c a de P a n a m á , 
por el cual los d e m o c r á t a s atacan á 
los republicanos, se i m p o n í a , á fin de 
evitar ta triii'rra c iv i l en el Is tmo y 
q u i z á s t a m b i é n a l g ú n conflicto intor-
naeional . 
L a s ventajas que proporciona á los 
i-Marios Unidos el derecho de cons-
t r u i r , explotar, v ig i lar y defender la 
neutra l idad del C a n a l de P a n a m á , 
son tan grandes é indiscutibles , que 
nadie se h a trevido á negarlas. 
N i n g ú n gobierno amer icano h a h e -
cho j a m á s tanto como el actual en 
defensa de los intereses amer icanos 
en e l extranjero y la c u e s t i ó n de los 
lunites de. A l a s k a es otro asunto, lar -
go y enojoso, que ha sido satistacto-
r iamente arreglado por los republ i -
canos. 
I n c u r r e n los d e m ó c r a t a s en nn gra-
ve e r r o r al a f i rmar que la c u e s t i ó n 
monetar ia e s t á definit ivamente arre -
g lada y no se puede aceptar como 
una s o l u c i ó n , su negat iva á inser tar 
en su programa ningrin a r t í c u l o rela-
tivo á la inisina. 
R a r a desv ir tuar las acusaciones que 
los d e m o e r á t a s lanzan á los republ i -
canos respecto a l conflicto entre el 
trabajo y capi ta l , basta con r e c o r d a r 
s implemente lo que ha hecho y e s t á 
haciendo la a d m i n i s t r a c i ó n p a r a res-
tablecer la buena intel igencia entre 
estos dos importantes factores d é l a 
r iqueza p ú b l i c a , cuyos derechos r e -
conoce y t r a t a de proteger. 
L o mismo en lo c ivi l que en lo p o l í -
\ t ico, el gobierno republ icano t r a b a -
j a p:.r el triunfo de la Just ic ia , la 
grandeza nacional y el progreso u n i -
versa l . P a r t i d o de orden , gobierna 
con y por la ley y es tan opuesto á la 
t i r a n í a , como á l a a n a r q u í a y s u m a -
yor a s p i r a c i ó n es el mantenimiento 
de l a paz universa l , que puede obte-
nerse solamente por l a j u s t i c i a . " 
C R U C E R O " L E N A " 
S a n Franciscot Septiembre — H a 
llegado á este puerto el crucero ruso 
L e n a . 
N U E V O B U Q U E D E G U E R R A 
H a sido felizmente botado al agua 
el crucero Miltvntikee, que se e s t á 
construyendo en un asti l lero de este 
puerto, por cuenta de los Es tados 
Unidos. 
R U M O R E S F A L S O S 
M a d r i d , Septiembre 1 2 — g o b i e r -
no l i a declarado que son falsos los r u -
m o r e » que corren a c e r c a de l a p r ó x i -
m a r e t i r a d a del s e ñ o r M a u r a . 
V E N T A D E P E R I O D I C O S 
£1 gobierno ha autorizado la venta 
en las calles los domingos, de los pe-
r i ó d i c o s que se compongan los s á b a -
dos antes de las doce de la noche y se 
publ iquen en la m a ñ a n a del s iguien-
te d ia . 
L O Q U E S E C R E E 
P a r í » , Septiembre 1 2 . — E l a p l a z a -
miento de l a a n u n c i a d a v i s i ta del R e y 
de E s p a ñ a a l Pres idente Loubet , se 
cons idera como u u indic io de las d i -
ficultades que h a n hecho fracasar 
cont inuamente las negociaciones de l 
convenio relativo á M a r r u e c o s , no 
obstante lo cua l , M r . L o u b e t h a en-
viado á D . Alfonso X I I I u n m a g n í f i -
co j a r r ó n de Sevres , eu prueba de s u 
b u e n a a m i s t a d . 
- ^ V A P O R A P I Q U E 
F i l a d e l f í a , Septiembre - Í ^ . — A y e r s © 
f u é á pique en el rio D e l a w a r e , eerca 
de es ta c i u d a d , u n vapor, a h o g á n d o s e 
ocho do las personas que iban á s u 
bordo. 
B A R C A E M B A R R A N C A D A 
N a s s a u , Septiembre J ^ . — L a barca 
a m e r i c a n a J a m e s Wright, que nave-
g a b a de F i l a d e l f í a p a r a l a H a b a n a 
h a encallado eu la costa de H a r b o r 
I s l a m ! , una de las islas del grupo do 
las B a h a m a s . 
M A T A N Z A D E C R I S T I A N O S 
Londres , Septiembre i 2 . - - T e l e g r a -
f í a n de B r i s b a u e , Nueva Gales de l 
S u r , que los i n d í g e n a s do la Nueva 
G u i n e a a lemana , se han sublevado, 
atacado la m i s i ó n c a t ó l i c a y ases ina-
do á dos sacerdotes y ocho miembros 
de la comunidad , tres de los cuales 
eran varones y cinco mujeres . 
N O M B R A M I E N T O S D E O B I S P O S 
B o m a , Septiembre 1 2 . - D e b i d a m e n -
te autorizado, el ó r g a n o del Vat i cano 
d e c l a r a que j a m á s se n e g ó l a S a n t a 
Sede á cons iderar las proposiciones 
del gobierno f r a n c é s relativas a l n o m -
bramiento de Obispos y que las razo -
nes que tuvo para rechazar a lgunos 
de los propuestos, s iempre fueron do 
c a r á c t e r c a n ó n i c o , y j a m á s porque 
eran adictos á la r e p ú b l i c a . 
P R O T E S T A D E I N G L A T E R R A 
M a d r i d , Septiembre / i ? . — A n u n c i a 
el Hera ldo que I n g l a t e r r a ha protes-
tado contra el acto realizado por e l 
Gobierno e s p a ñ o l , al consentir, á ing . 
t a n c i a d e l d e F r a n c i a , que los bureos 
do g u e r r a rusos de la e scuadra de l 
B á l t i c o se repus ieran de c a r h ó n y v í -
veres y permanec ieran en la C o r u ñ a 
m á s tiempo que el permitido por las 
leves internacionales , 
S A L I D A D E L A E S C U A D R A 
Cronsfftdt, Septiembre 2 V . - - L a es-
cuadra sur ta en este p u e r í o , h a s a l i -
do para l í x t r e m o Oriente . 
E L C Z A R D E S P I D E S U S B U Q U E S 
E l C z a r p r e s e n c i ó la sal ida de la es-
c u a d r a que t o c a r á en L i b a n y á l a 
cual a c o m p a ñ a n varios buques c a r b o -
neros; todos los barcos van provistos 
de aparatos para el trasbordo del c a r -
b ó n en al ta mar. 
D E R R O T E R O P R O B A B L E 
L a o p i n i ó n general es que la e scua-
d r a so d i r i g i r á á E x t r e m o O r i e n t e , 
por l a v í a del C a n a l de Suez. 
S I G U E L A Q U I E T U D 
Nueva Y o r k , S e p t i e m b i ' e l 2 . - - T o ú M 
las noticias recibidas del teatro de l a 
g u e r r a hasta l a tarde de ayer . I n d i -
can que tanto de parte de los japone* 
ses c o m o de los rusos, se han suspen-
dido m o m e n t á n e a m e n t e las operacio-
nes act ivas . 
R E T I R A D A D E L O S J A P O N E S E S 
E n te legrama de Mulvden se a n u n -
c ia que se cree a l l í que el grueso do 
las fuerzas japonesas ha retrocedido 
á Y e n g - T a ¡ . 
DIMISION D E A L E X I E F F 
Londres , Septiembre i — D i c e s © 
que el a lmirante Ale.vief í ha presen-
tado su d i m i s i ó n del puesto de V i r r o j 
de la M a n c h u r i a . 
AUMENO D E L A S 
F U E R Z S A R U S A S 
E n te legramas recibidos hoy de S a n 
Petersburgo , se a n u n c i a que el go-
bierno ruso e s t á haciendo grandes 
preparativos para aumentar conside-
rablemente sus fuerzas en la M a u -
cb ur ia . 
A S A L T O E S P E R A D O 
A n u n c i a n de Puer to A r t u r o q u a 
los defensores de d icha plaza e s t á n 
aguardando á que los japoneses l a 
asalten nuevamente de un momento 
á otro. 
O R A C I O N E S R E C O M E N D A D A S 
S a n retershurgo Septiembre 12.-~ 
E l Santo S í n o d o ha recomendado a l 
pueblo que d i r i ja á la D i v i n a P r o -
videncia oraciones m á s fervientes 
que hasta a q u í , p i d i é n d o l e conceda 
la victoria á Uus ia . 
N U E V A M O V I L I Z A C I O N 
Con motivo de haber pedido el ge-
neral Sakaroff, jefe del E s t a d o M a -
yor del e j é r c i t o en l a M a n c h u r i a , quo 
é s t e s : a reforzado con 3 6 0 . 0 0 0 h o m -
bres, so h a dispuesto l a i n m e d i a t a 
m o v i l i z a c i ó n de los cuerpos que se h a -
llan eu la R i n i a Meridional . 
ACTO R E P R E N S I B L E 
Tokio, Septiembre 12.—Poco t i e m -
po d e s p u é s de haber entrado en L i a o 
Y a n g , empezaron las tropas japone-
sas á saquar la c i u d a d , á pesar de los 
esfuerzos de sus oficiales que r e s u l t a -
ron iufruetuoso.s para contenerlas. 
B A J A S J A P O N E S A S 
L a s bajas de los japoneses en L i a o 
Y a n g , asc ieaden á 17,«r;.'$7. 
F U E R S A S A S A L T A N T E S 
Che-Foo, Septiembre 12 . - 'Se c a l c u -
la en 8 0 . 0 0 0 el n ú m e r o de las tropas 
que los japoneses t ienen a lrededor 
de P u e r t o A r t u r o y que t o m a r á n 
parto en el p r ó x i m o asalto de d i c h a 
plaza. 
E S C U A D R A D E T E N I D A 
Washington, Septiembre E l Se-
cretario de la G u e r r a h a ordenado 
a l comandante d é l a e scuadra en S a n 
F r a n c i s c o , que detenga á é s t a que se 
estaba preparando á salir para hacer 
ejercicios do caf lón y que pregunte 
al comandante de l crucero ruso L e n a 
c u á l e s son sus intenciones. 
M O T I V O D B L A E N T R A D A 
E l comandante del L e n a h a m a n i -
festado que su e n t r a d a en San F r a n -
cisco, obedece a l hecho de es tar en 
mal estado y neces i tar repararse l a 
m á q u i n a y ca lderas de su buque. 
L A R E M O L A r i i A 
L o n d r e s , Septiembre 1 2 . — 1 A coti-
z a c i ó n del a z ú c a r de remolacha h a te-
dido u n a pequeQa a l z a y c i e r r a á l O * 
8.1 |4( l . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
E l sábado, se vendieron en la Bol-
sa de Valores do New York, 570,400 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en ios Estados Unidos» 
j ^ M R I Q DJB L A MARIN A -Edic ión de la tarde.-Septiembre 12 de 1904. 
CROMICA 
L¿ ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
E n l a C a s a de S a l u d 
D í a de gala fué ayer para las prest i -
giosa A s o c i a c i ó n de Dependientes de l 
Comercio de la Habana, porque marcó 
un nuevo paso de avance en su v i d a y 
nn progreso ex t raord ina r io , que no me-
nos que Á ella, honra a l pais, en su es-
p l é n d i d a casa q u i n t a de salud " L a Pu-
r í s ima C o n c e p c i ó n . " 
Los desgraciados que padezcan afec-
ciones nerviosas, desde la inofensiva 
m o n o m a n í a hasta el arrebato mayor , 
t ienen para su asistencia, a l i v i o , y s i 
es posible, c i i r ac ióo , no solo la ciencia 
del i lus t re al ienista D r . D . Gustavo 
L ó p e z , sino un local construido expre-
Bamente, conforme á los ú l t i m o s ade-
laatos realizados en la materia , s e g ú n 
el p rop io director de ese establecimien-
to ha podido estudiar en e l viaje que 
hizo expresamente, por encargo de la 
A s o c i a c i ó n , á E s p a ñ a , F ranc ia y otros 
p a í s e s de Europa y á los Estados U n i -
dos del Nor te de A m é r i c a . 
Inaugurúbase ayer ese departamento 
—que ya ha sido ampliamente descrito 
en e l DIARIO DE LA. MARINA por la plu-
ma competente del amigo y c o m p a ñ e r o 
G i r a l t , y la Directiva, que tan digna-
mente preside el Sr . D. Francisco P a -
lacio O r d o ñ e z y do la quo es t ambién 
celoso y entusiasta primer vice-presi-
dente y presidente de la secc ión sani 
taria, D . J o s ó V a l d é s , quiso celebrar 
el acto de modo solemne: primero con 
una ñesta religiosa en la capilla de la 
„ quinta, d e s p u é s con la bendic ión por su 
capel lán , el ilustrado Padre Rubalcaba, 
del nuevo departamento, y por ú l t imo, 
tras la na tura l visita á la casa, con un 
e s p l é n d i d o banquete en la sala central 
del departamento de nerviosos, en cuya 
sala central, formando cuadro, hab íase 
colocado una mesa capaz para cien c u -
biertos, que fué ocupada por otras tan-
tas personas, cuando l l egó la hora del 
banquete. 
i ? o r q u é se l lama CIPRIANO D E LAS 
H E R A S e l nuevo departamento de la ca-
sa-quinta " L a P u r í s i m a Concepción! ' , 
Porque en esa sociedad impera la de-
mocracia, y es la just ic ia la norma de 
todos sus actos. Los nombres de las dig-
n í s i m a s y entusiastas personas que han 
presidido la sociedad desde suscomien-
zoa hace veinticuatro a ñ o s — F r e s n e d a , 
P e ñ a l v e r , Alvarez , Zorri l la , Garc ía 
Tuñón , Komagosa, Quesada, etc, etc,— 
los ostentan los diversos departamentos 
de sanidad; el de don J o s é V a l d é s , que 
por sust i tuc ióu reglamentaria, la ha 
presidido dos años con el m á s feliz 
acierto, lo l leva l a hermosa portada y 
avenida que corresponde á la calzada 
de J e s ú s del Monte. Pero ¡las Heras! 
¿quién es las Heras! No ha sido un pre-
sidente de la sociedad; don Cipriano las 
Heras es un socio, un socio antiguo, un 
socio fundador, un socio entusiasta, que 
h a puesto al servicio de la Asoc iac ión 
de los Dependientes del Comercio su 
clara inteligencia, sus energ ías , sus no 
extinguidos entusiasmos, como si no 
hubiese doblado y a el camino de la v i 
da en su penosa jornada. Y socios como 
él , que tanto valen y tanto han hecho, 
merecen el honor que la Direct iva le 
h a dispensado. Mañana serán San 
Juan , Peón , i n c l á n , tantos y tantos 
otros, los que reciban el mismo home-
naje. 
Autes de pasar adelante en la des 
er ipc ión del acto, consignemos que el ce-
loso Administrador de la Quinta, don 
J u a n Aedo, que tan querido es de sus 
sabaltcruos como de los enfermos, cum-
pliendo con un acuerdo de la Directi-
va , repart ió ayer una paella extraordi-
naria y r i q u í s i m a entre los enfermos no 
•njetos á dieta, y que nuestro compañe-
ro en la prensa el señor K e d ó n ( O r í a -
dillo), e n v i ó para enfermos y visitan-
tes varias cajas de la e x c e l e n t í s i m a 
cerveza Pilsen, que todos saborearon 
con gusto. 
Numerosa y distinguida concurren-
cia acudió , invitada al acto: del elemen-
to oficial ha l lábanse all í el S r . Gober-
nador de la provincia y el Secretario de 
l a A l c a l d í a , Sr. L a Torre, en represen-
t a c i ó n del D r . O ' F a r r i l l . L a s socieda-
des regionales hermanas enviaron se-
lecta representac ión; el cuerpo m é d i c o 
estuvo dignamente representado, pero 
no todos los que visitaron la casa pu-
dieron qnedarso a l banquete; que los 
esperaban en la Chorrera el almuerzo 
de despedida en honor del D r . Barnet. 
Por esta causa no so sentaron á la me-
sa, en que tenían puesto de honor, los 
doctores Santo Fernández , Malberty v 
otros no menos distinguidos represen-
tantes de nuestro cuerpo médico . 
Imposible qne consignemos los nom-
bres do todos ios comensales. L a pren-
sa estaba al l í como en su casa—¡acaso 
no es suya aquella, por deferente cari-
ño de la Direct iva!—y entre los que la 
representan contábanse Mario Muñoz 
Bnstamante, Fuentevil la, Rosainz T a -
beada, T o m á s Gutiérrez , Santa Colo-
ma, González , Pitaluga,' G i l del Real 
el veterano T r i a y y otros muchos. 
Excelente fué el banquete. Los ricos 
platos qae se sirvieron fueron confec-
cionados por el personal de la cocina 
de la quinta " L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n " ; en los vinos sobresal ían el Jerez 
González Byass, e l Rioja alto blanco y 
tinto y el champagne V i u d a Cliquot. 
E s m e r a d í s i m o fué el servicio, á cargo 
d é l a A s o c i a c i ó n de Dependientes de 
Hoteles y Restaurants, cumpliendo to-
dos como buenos. 
Pronunc iáronse diversos brindis, to-
dos muy aplaudidos: rompió la marcha 
en ellos, el Sr . Palacio Ordóñez, que 
ocupaba la presidencia en el banquete, 
teniendo á su derecha al Sr. Goberna-
dor de la provincia y Dr . Méndez C a -
pote^ h a b i l í s i m o cirujano que sustituye 
al eminente Dr. D. Bernardo Moas, y 
á su izquierda al D r . D . R a m ó n García 
Món, director accidental del estableci-
miento, y el Sr. D . José Y a l d é s , pr i -
mer vicepresidente y presidente de la 
Secc ión de Beneficencia, que p r o n u n c i ó 
también un hermoso brindis, a l igual 
que otro el Sr . L a s l leras y uno muy 
expresivo del Sr. Pumariega, Secreta-
rio del Centro Asturiano, en nombre 
de las sociedades hermanas. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
A la entrada del local, y en cifras 
gruesas, se l e ía el n ú m e r o de socios el 
11 de Septiembre. E s e n ú m e r o es la 
más grande demostrac ión de la prospe-
ridad de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. E s este 
socio». 
del que tomamos los párrafos siguien-
tes: 
"Cada hombre, en lo í n t i m o de su 
conciencia tiene conocimiento exacto 
de su propio valer, y yo, que lo tengo 
del m í o , sé bien que no soy merecedor 
del ga lardón que simboliza este conjun-
to de compañeros reunidos a q u í en 
amigable consorcio de confraternidad 
para dar su despedida a l m á s humilde 
de ellos, que se aleja temporalmente 
para su hermosa representac ión a l cer-
tamen de San Luís . X o ; yo carezco de 
valimentos que puedan justificar esta 
fiesta en mi honor. Y o no puedo ver 
en este acto, á t r a v é s de una demostra-
c ión cariñosa en mi obsequio, sino una 
prueba de sentimiento, de solidaridad 
patr iót ica que reside en el á n i m o de to-
dos los que hacemos obra de Sanidad, 
que es como hacer obra de patriotismo 
en favor de C u b a " . 
' ' A q u í estamos reunidos espontánea-
mente, no en obsequio de un hombre 
como yo que nada significa ni caracte-
riza, sino á virtud de un m ó v i l podero-
so, á virtud de una idea elevada, de 
un sentimiento l e g í t i m o ; a q u í estamos 
reunidos porque el c o m p a ñ e r o que par-
te vive en su labor diaria identificado 
con vosotros, como apósto l ferviente, 
lleva á tierra ajena la representac ión 
de la ins t i tuc ión que, como ya he dicho, 
es el apoyo m á s firme del edificio de la 
patria:—la Sanidad". 
elocuencia á su distinguido jefe por el 
brillante discurso que acababa de leer, 
augurando á los presentes lo beneficio-
so que á Cuba le ha de ser l a m i s i ó n 
que lleva á l a E x p o s i c i ó n de San L u í s 
el Jefe Ejecutivo del Departamento de 
Sanidad. 
E l doctor A r a g ó n hizo votos porque 
a l regresar el doctor Barnet de San 
L u í s puedan recibirlo sus c o m p a ñ e r o s 
con un almuerzo tan fraternal y cari-
ñoso como el que acababa de celebrar-
se. L a idea de este orador fué acepta-
da sin d i scus ión á la par que muy 
aplaudida. 
E l Conde Kost ia puso fin á la her-
mosa fiesta improvisando un brindis 
en verso que fué muy aplaudido. 
A las tres d ió comienzo el desfile. 
E l Cuerpo de Sanidad supo honrar á 
quien merece honra y d i s t i n c i ó n . 
[ i H ü 1 i M i í l 
E l Cuerpo de Sanidad cubana es un 
cuerpo con un a lma excesivamente 
grande. Los que lo componen han ce-
lebrado en honor de su jefe Ejecutivo, 
el Doctor Barnet, un almuerzo de ca-
r iñosa despedida á su salida para la 
E x p o s i c i ó n de San Luís , donde enalte-
cerá con su representac ión á la medici-
na cubana, a l Cuerpo de Sanidad y á 
la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Momentos antes de las doce de la 
tarde de ayer se h a b í a n reunido en el 
hermoso hotel de Arana, en la Chorre-
ra , todos los que componen el e jérc i to 
sanitario de Cuba en toda su represen-
tación. A las doce l legó el Doctor Bar 
net^ siendo recibido con un movimien-
to tan Heno de respeto como de admi-
ración. Acto continuo d ió comienzo el 
banquete que fué suculento y regular-
mente servido. 
A la cabeza de la mesa, en un ala, 
tomaron asiento los Doctores Barnet, 
F in lay , Guiteras, Jacobsen, A r a g ó n y 
Clark. E l doctor Barnet ocupó la presi-
dencia. 
A las dos en punto terminó el al-
muerzo, iniciando los brindis el dis-
tinguido Doctor López, en nombre de 
los empleados del Departamento. E n 
un discurso elocuente, breve, lleno de 
car iño , s a l u d ó a l anfitrión, d e s e á n d o l e 
todos los é x i t o s que el Dr . Barnet con su 
constancia y su amor á la ciencia y al 
trabajo puede alcanzar. Exitos que se-
rán muchos y grandes y que han de re-
percutir en bieu de la salud de nuestra 
hermosa y querida patria. L a ciencia 
que el Dr. Barnet posee todo el mundo 
lo sabe, pero no sabe su bondad y su v ir 
tud: nuestro jefe, nuestro compañero , 
fué m é d i c o por espacio de quince años 
en nn pueblo donde aun lo quieren y 
lo veneran m á s los pobres que los r i • 
eos; y cuando los pobres recuerdan su 
nombre con respeto y lo quieren, es 
que nuestro jefe fué bueno, fué c a r i ñ o 
so y fué trabajador. 
T e r m i n ó su discurso el Sr . L ó p e z 
invitando á 8>is compañeros á prose-
guir en el cumplimieuto del deber, 
porque la Sanidad de Cuba es uno de 
los elementos m á s importantes de la 
integridad de nuestra patria naciente. 
A l terminar su discurso el Dr . Ló-
pez, una salva do aplausos estruendosa 
resonó en el salón. E l Doctor Barnet 
abrazó al orador con efusión y los co-
mensales entusiasmados ante aquel ac-
to redoblaron sus aplausos. 
E l Doetor Barnet muy conmovido, 
d i ó lectura á nn discurso e l o c u e n t í s i m o 
" Y aquí es tá hoy unido en fiesta de 
amor como estará unido m a ñ a n a mis-
mo en la incesante tarea, todo lo que 
entre nosotros representa á la Sanidad. 
Desde el humilde obrero que desagua 
pest í fero pantano ó persigue de casa 
en casa al infectante mosquito; el escri-
biente, el oficial ó el jefe de la secc ión 
que consigna en el papel traducidas en 
órdenes las prescripciones sanitarias; 
el m é d i c o qne inpecciona los hogares 
en pos de la enfermedad que constitu-
ya un peligro para las demás , el Labo-
ratorio que analiza, la comis ión que 
decide bajo la presidencia del eminente 
Guiteraa, la Junta Superior que ilus-
tra y dicta, todos esos elementos indis-
pensables y valiosos elementos de nues-
tra Sanidad, se agrupan hoy aquí bajo 
el pretexto insconscieute de dar la des-
pedida al modesto obrero que v a á re-
presentarlos en el gran certamen de la 
gran R e p ú b l i c a vecina y donde tan lu-
cido puesto de honor ha sabido ocupar 
nuestra Sanidad, aun al lado de nacio-
nes antiguas y progresistas! 
" Y presidiendo todos estos elemen-
tos y pres tándo le s calor y luz, como el 
sol de sabiduría , F inlay , el maestro, 
que con su nombre de gloria llena el 
cáp í tu lo m á s brillante de l a E p i t o l o g í a 
contemporánea , honrando el nombre 
de Cuba en todo el mundo de la Cien-
c ia" . 
**Al despedirme de vosotros, levanto 
mi copa para beber por el prestigio y 
la gloria de la Sanidad Cubana, por los 
hombres que la encarnau, por el go-
l ierno que la sustenta en nombre de la 
patria, por la prensa que la a c o m p a ñ a , 
que la auxi l ia y enaltece!" 
L a ovac ión que los compañeros del 
doctor Barnet le tributaron a l terminar 
la lectura de este discurso fué delirante. 
E n un párrafo tan gracioHO como 
breve, el respetable doctor F i n l a y fe-
l ic i tó al anfitrión y a l u d i ó a l señor Y a -
r d a Zequeira, diciendo: es necesario 
que nuestro querido Zequeira nos suel-
te la peroración que tiene preparada 
hace cuatro meses para honrar la fiesta 
qae dedicamos á nuestro q u e r i d í s i m o 
Barnet. 
Entre risaa y aplausos se l e v a n t ó el 
doctor V á r e l a Zequeira, felicitando coa 
NOTAS T E A T R A L E S 
Concierto 2>ara l a P r e n s a 
A y e r tarde, como se h a b í a anuncia-
do, efectuóse el concierto á beneficio 
de la " A s o c i a c i ó n de la Prensa ," con 
un programa extraordinario y selecto. 
Los eximios profesores de l a Sociedad 
de Conciertos se esmeraron como acos-
tumbran é hicieron dablemente grato 
su obsequio á los periodistas de Cuba. 
L a concurrencia era la de siempre: 
distinguida y numerosa, abundando en 
palcos y lunetas las m á s gentiles her-
mosuras. D e s p u é s de la Obertura F r o -
metheus de Beethoven y dos inspiradas 
composiciones del maestro Mart ín Peti-
ie berceuse y Chansori cV enfants, que 
gustaron mucho y fueron muy aplaudi-
da, sa l ió á las tablas el señor Cáceres , 
gran barítono de ópera, á quien t u v i -
mos el gusto de oir hace unos meses en 
el Ateneo, y c a n t ó L e revé du prisontiier 
de Rubinstein. 
E l p ú b l i c o le hizo jus t ic ia a p l a u d i é n -
dole con sumo calor. D. Carlos Cáceres 
es un artista de grandes facultades que 
cantó con la seguridad y el aplomo de 
los maestros, posee una voz magní f ica 
de tonos suaves y dulces con in í l ex iones 
d e l i c a d í s i m a s y verdadero estilo. Des 
p u é s cantó Le credo du Faisán de Goub-
lier, y fué tanta la o v a c i ó n producida 
por sus bellas notas, quo hubo necesidad 
de repetir dos veces lo cantado. 
Igualmente tuvimos el gusto de oir 
en el piano á la muy bella y graciosa 
señori ta Fide-lma Garc ía Madrigal. 
Tocó de memoria la d i f ic i l í s ima compo-
sic ión OouctcWo «w^oZ wi«ttor, de M e n -
delsshon, con agilidad maravillosa, 
acentuando las notas con deilcada p r e -
cis ión en sus transiciones m á s variadas. 
A l terminar so vio obligada por los 
aplausos á tocar el admirable capricho 
de piano <S'Mr lea monlognes, de Gr ick . 
Mi l felicitaciones á la inspirada seño-
rita, que es ya uua verdadera gloria del 
arte. 
L a orquesta tocó una gran fantasía 
de la ópera de Giordano, Andrea Ghe-
nwr, el Canto del Esclavo, por Espade-
ro, teniendo que repetir ambas compo-
siciones; el capricho de J . Mauri , Un 
sueño y la fantasía de L a Gioconda. E l 
púb l i co les co lmó de aplausos como se 
merecen aquellos profesores que honran 
el arte como loa primeros. 
L a " A s o c i a c i ó n de la Prensa" o l « e -
q u i ó al maestro Martín, como repre-
sentante de sus compañeros , y al s eñor 
Cáceres, con nn bello diploma cada 
uno, dibujados por el excelente pintor 
sañorHtéfano Napoletano, que se queda 
en cata capital para ejercer el noble 
arte de la pintura y el dibujo, siendo 
t a m b i é n un muy notable profesor de 
música . Reciban nuestra enhorabuena 
los artistas agraciados, y el señor Na-
poletano, por sus admirables trabajos. 
L a s eñor i ta F ide l ina Garc ía fué ob 
sequiada por l a " A i o c i a c i ó a de la 
Prensa" con un soberbio y precioso 
ramo de rosas, adornado de una cinta 
blanca de raso, coa una dedicatoria 
muy elegante pintada por el señor 
Hevia . 
E l tercer concierto de abono será el 
domingo que viene, para el que anun-
cian gratas sorpresas. 
E l Congreso Feminista prosigue un 
é x i t o creciente, de tal modo, qne el sá 
hado hubo un lleno completo y anoche, 
domingo, el teatro rebosaba de concu-
rrencia de un modo colosal. L a m a l i n é e 
también fué, como ya es costumbre, 
muy concurrida. 
Los couplets que cantan la Matrás y 
Vi l larrea l en E l Congreso Femi tista ha-
cen las delicias del p ú b l i c o ; los trajes 
nuevos y las decoraciones e s p l é n d i d a s 
que aparecen en esta obra producen to-
do el efecto de las obras de mér i to .Tam-
bién es muy aplaudida Ycna D á v i l a 
en el n ú m e r o de baile que ella sabe es-
maltar de gracia y primores, y todo el 
mundo admira la esbeltez y elegancia 
con luce su traje de ugier la hermosa 
artista señora Rangel. 
L a empresa de A lb i su merece este 
favor, por lo que se esmera en compla-
cer al púb l i co , dando estrenos seguidos 
y presentando las obras con exacta pro-
piedad y verdadero lujo. 
P. GIRALT. 
ta capital, fueron asilados los n i ñ o s , 
pero ni el adolescente ni el joven pu-
dieron hallar a 
carón amparo e 
do y del Ayunt 
puestos no hay 
Por 
en vano bna-
icinas del E s t a -
; en los presu— 
onsignado para 
ición de un em-
to de Benefieen-
" L A CASA DEL POBRE" 
MES DE AGOSTO DE 1901 
Y a contamos 5 meses de existencia; 
t i tán icos esfuerzos realiza el Consejo 
Central de esta Asoc iac ión para llevar 
á cabo la obra de socorrer á las fami-
lias desvalidas. Cada d ía que pasa, 
vemos mejor la ueoeftidad de este es-
fuerzo. 
E n el mes de Agoeto hicimos efecti-
vo el donativo de 300 pesos, moneda 
oficial, que tan oportunamente consig-
nó para ' ' L a Casa del Pobre" el Con-
sejo Provincial de la Habana-
Hemos gastado en el mes de Agosto 
$551,47, habiendo socorrido 128 muje-
res, 275 n iños y 12 hombres. 
Se han distribuido: 40 camas; 40 
ranchos; varias bateas; planchas, etc., 
y se han abonado 184 pesos por habi-
taciones. Se han pagado 28 pesos en 
m á q u i n a s de coser compradas á plazo. 
E l efectivo cobrado por suscr ipc ión 
de los asociados fué de $802.90 y otros 
donativos $132.64. 
U n a infeliz mujer, madre de cuatro 
n iños , se presentó en el Dispensario 
mani fes tándonos que era v iuda y siu 
recursos de n i n g ú n género; d e s p u é s de 
inspeccionada se le facilitaron camas y 
un rancho; pero averiguado que los fa-
miliares de ella e x i s t í a n en un pueblo 
de la provincia de Matanzas, se le fa-
c i l i tó el importe del viaje, tras ladándo-
se á su pueblo ella con sus hijos. Más 
tarde se presentó un hombre en la ofici-
na para saber ai era cierto que la ' ' C a -
sa del Pobre" le h a b í a hecha una obra 
de caridad, purn aqm'lla era su esposa 
y aquél los sus hijos; que é l h a b í a ido 
á un lugar de campo p r ó x i m o á la Ha-
bana á buscar trabajo, pues su familia 
se m o r í a de hambre; y daba las gra-
cias por haberle librado á sus hijos de 
la horrorosa miseria en qne se veían. 
E l Cónsul cubano de la vecina Repú-
blica de Santo Domingo, e m b a r c ó para 
esta ciudad, por cuenta del Estado, á 
cuatro niños, un adolescente de 1<» años 
y á un joven de 23. A su llegada á es-
Y a llegó Mercadal 
De vuelta de su viaje comercial por los principales puntos maiuifactu" 
reros de Europa y los Estados Unidos, en donde ha mandado frabricar cal-
zado con modelos completamente nuevos, hormas especiales y solo para sus 
peleterías 
L a G r a n a d a , OBISPO Y COBA. 
L A C A S A M E R C A D A l , J P M A M . 
XOTA. Remito franco de porte cualquier encargo que me hagan del interior. 
Juan Mercadal. 
ésta, d e s p u é s de darles almuerzo á am-
bos, c o m i s i o n ó á uno de los inspectores 
para buscar lugar para colocarlos; el 
señor Rafael Alfonso y Cruz , d u e ñ o de 
la fábrica de licores ' ' E l A g u i l a de 
Oro", tomó a l muchacho de 16 a ñ o s 
co locándolo en la fábrica-
T a n pronto so nos acaben los 300 pe-
sos donados por el Consejo Provincial , 
tendremos que reducir los auxilios; pues 
con 200 ó 300 pesos que resultan de las 
suscripciones no podemos hacer frente 
á la avalancha de familias pobres que 
nos asedia. 
Los comprobantes de todos los gas-
tos, se hallan en la oficina de la Aso-
c iac ión "Dispensario la Car idad" , á la 
d i spos ic ión de todo el que quiera exa-
minarlos. Tendremos mucho gusto en 
que las personas que lo deseen, acudan 
all í , de S á 10 a. m., todos los d í a s de 
trabajo. 
E l Consejo de l a Asoc iac ión ha acor-
do fijar buzone? para recibir donativos 




C U B A Y A M E R I C A 
Por todos conceptos notable es el úl-
timo n ú m e r o de la estimada revista. 
R e ú n e las apetecibles condiciones de 
variedad y buen gusto. 
Toda pub l i cac ión tiene su p ú b l i c o 
especial, que se compenetra y solidari-
za con aquél la , e s t a b l e c i é n d o s e entre 
ambas corrientes de s i m p a t í a moral. 
Ser lector de Cuba y América, revista 
cu l t í s ima y seria, equivale á acreditar-
se de hombre de depurados gustos ar-
t í s t i c o s y literarios. 
E l n ú m e r o de que acusamos recibo, 
es de los que merecen leerse sin omitir 
art ícu lo ni l ínea, por ser todo su conte-
nido interesante y agradable. 
Son sus principales trabajos: Indus-
trias cubanas, segundo ar t í cu lo de la 
serie, dedicado á la producción de fru-
tas, hortalizas y carbón, asunto tratado 
con la competencia que distingue á A . 
Pompeyo. 
Otro trabajo de general in terés y po-
sitiva utilidad, relativa al importante 
tema de la educac ión , es el del s eñor 
R a m ó n Meza sobre las Escuelas do 
Haint Louis, ilustrado con el edificio 
modelo de una Escuela elemental. 
E x p e d i c i ó n antárt ica, es un trabajo 
de actualidad científ ica, dando cuenta 
de la conferencia que acerca de los re-
sultados de la e x p e d i c i ó n alemana d i ó 
el Dr . Drygalski en la Real Sociedad 
Geográf ica de Inglaterra. L e ilustra un 
grabado representando tipos de esqui-
males. 
E l Almirante Ccrvera, (i lustrado), 
es un breve articulito que nos entera de 
una Interviú que con dicho almirante 
ce lebró un escritor italiano, hablando 
del desastre de Santiago de Cuba. 
E l Misterio del poeta Orsini , refiére-
se a l despejo de una incógn i ta que traía 
preocupados á los cr í t icos literarios de 
Ital ia . 
VA inflnjo del pasado, cuento, por 
J o a q u í n Pérez Figueredo; Gabrie l T a r -
de, art ículo biográfico acerca de ilustre 
sociólogo francés, por el Dr . F . Ort íz 
l-Vniámlez. 
L a s amenas Notas y Noticias van fir-
madas, como siempre, por Fruo ' i do r , J 
E n este n ú m e r o dedica Cuba y Amé' 
rica ocho p á g i n a s á la novela cubana 
••Gabriel Reyes", por Ensebio Guite-
ras, á fin de terminar su p u b l i c a c i ó o 
dentro de este raes. 
Poes ías , contiene las siguientes: I n -
vocación, por M. Albaladejo; ¡Ama.' , 
por Alberto Ani l lo ; S ú p l i c a , por Isaac 
Alonso; Marina, por Manuel F e r n á n -
dez Va ldés . 
L a parte art íst ica es irreprochable. 
Sobresale una pág ina de color, t itulada 
" E n s u e ñ o " , delicado dibujo de la ma-
lograda E m m a Campuzano. 
L a suma de atractivos de CiíAa y 
América, excede en mucho á lo quo 
1)U»da representar su coste de suscrip-
c ión , que es só lo de 80 centavos plata 
al mes. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
c e r o s a de L A T R O P I C A L . 
M U Y PRONTO ESTARA INSTALADA 
BM S U N U E V O Y A M P L I O L O C A L ) D E 
O b i s p o 
C-1781 2 Sepb. 
F O L L E T I N ( 2 1 ) 
l08C0IÍPÍR0SB[[ l imil 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O N S O N D U T E K K A I L . 
P K I M E U A P A R T E 
LOS E S P A D A C H I N E S DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo 
dema Poes ía , Obispo, 135 y 137.) 
(COIíTISUA) 
X I I 
E l alegre sonar de los cascabeles de 
una si l la de postas dejóse oir una ma-
fiana en el patio del castillo de E u v i g -
ny. E r a el general qne llegaba d e s p u é s 
de una ausencia de tres meses. A la 
Tista de su joven esposa creyóse el ba-
rón el más feliz de los mortales. De ca-
rácter frauco y caballeresco, jamás pu-
do sospechar que aquella á quien opri-
m í a contra su corazón tuyiese la con-
ciencia turbada por el recuerdo de una 
íalta . J a m á s le hab ía parecido tan be-
l la su mujer, ni nunca g o z ó como eu 
aquel instante al estrechar á su hermo-
sa compañera entre sus brazos. Pasados 
los primeros transportes de su a legría , 
•1 general coudnjo á su esposa á nn sa-
loucito y tomaudo asiento cerca de ella 
en un confidente (1 ) le dijo con acento 
cariüoso. 
- - Q u e r i d a Marta, hasta hace ocho 
d í a s anhelaba el mando del e jérc i to que 
opera eu Africa, hoy que se me h a otor-
gado, la siento, pues me v e r é obligado 
á separarme de vuestro lado por a l g ú n 
tiempo. 
— ¡ D i o s m í o l — e x c l a m ó Marta—¿Des-
p u é s de una ausencia de tres meses vol-
v é i s á abandonarme! 
— S í ; dentro de tres d ía s he de par-
tir á mi nuevo desiino. 
—¡Tan pronto?—pregnntó Marta con 
voz alterada.—Esto es horroroso, v i v i r 
sola, lejos de vos... 
— T a m b i é n lo creo así Marta—mar-
muró el general con triste acento; des-
pués cont inuó: 
— E l hombre es un insensato para 
quien tiene m á s valor la ambic ión que 
su felicidad. Triste es decirlo, pero so-
mos así . L a paz y la a l egr ía del hogar 
no nos bastan; llegamos hasta olvidar 
los tesoros de ternura que una casta es-
posa nos brinda, por perseguir con loco 
e m p e ñ o ese fantasma llamado gloria, 
tan di f íc i l de alcanzar como fácil de 
perder. Confieso qae los militares no 
d e b í a m o s casarnos por estarlo ya con 
nuestra profesión. E s t a nos absorbe por 
completo y es causa de que la mujer 
que elegimos por esposa, arrastre una 
(1) Pequeño sofi. 
existencia de abnegac ión y sacrificios. 
Nada de esto ignoraba cuando me casó 
con vos, Marta, y por lo mismo tengo 
remordimientos de haberos restado una 
buena parte de la dicha á que por vues-
tras bondades y nobleza de coraron sois 
acreedora. E s t a separac ión , provocada 
por mi necio orgullo y desmedido afán 
de honores y distinciones, es causa de 
que en estos momentos sufra horrible-
mente, comprendiendo lo mucho que os 
amo y lo dolorosa que ha de serme la 
vida lejos de vos, esposa m í a . 
Terminado que hubo el general, con-
t e m p l ó á Marta con apasionamiento y 
ternura. L a joven baronesa, con la 
cabeza inclinada sobreel pecho lloraba 
en silencio. Creyendo su esposo que 
la causa de aquellas l á g r i m a s era su 
p r ó x i m a partida, trató de consolar á 
l a joven d ic i éndo le : 
—Comprendo, querida Marta, que 
sola en este castillo os aburrá i s sobera-
namente: c o m p r e n d i é n d o l o así, tengo 
el propós i to de que el invierno no lo 
p a s é i s aquí . Durante m i estancia en 
Par í s , he pensado en ello y á este obje-
to he mandado restaurar vuestro hote-
lito de la calle de Babilonia, donde 
v i v i r é i s , y así t endré i s ocas ión de ver 
á vuestro padre y hermana todos los 
d ía s . 
Marta sonr ió con amargura y el ge-
neral la besó en l a frente; d e s p u é s cai> 
t inuó sonriendo. 
— ¡VamosI ¡n iña ! basta de lágr imas . 
A los veinte años no se llora. Cuando 
como vos se l leva un nombre ilustre, 
se poseen riqueras y se es objeto de la 
adorac ión de propios y extraños , pre-
cisa que la felicidad aparezca retlejada 
en (1 semblante y hacer p a r t í c i p e s de 
nuestra dicha á aquellos que sufr ir ían 
al vernos desgraciados. Cuando es té i s 
en Par í s , abr iré i s vuestros salones r e -
cibiendo á nuestros numerosos amigos. 
Nuestra fortuna permite que p o d á i s 
v i v i r con la suntuosidad de una reina. 
D a d cuantas fiestas deseé i s , que nadie 
eu el mundo elegante os aventaje en 
fausto, y cuando d e s p u é s de una 
de esas fiestas en que el esplendor 
y la a l egr ía corren parejas, os ret iré is 
á vuestras habitaciones fatigado el 
cuerpo por el baile y los oidos libres 
del mormullo adulador que vuestra 
belleza y juventud arrancarán, acor-
daos de este viejo soldado que a l lá en 
Afr ica , retenido por el deber y el santo 
amor á la patria, v i v i r á pensando en 
vos. 
Marta no pudo contenerse, se arrojó 
al cuello de s u marido y m u r m u r ó so-
llozando. 
— ¡ O h , esposo mío , sois noble y bue-
no, só lo deseo que m i vida sea larga 
para hacer feliz la vuestra! 
E n aquel momento, la baronesa ado-
raba á su marido. 
A p r i s i o n a d o entre los brazos de sa 
mujer e x p e r i m e n t ó el general una es-
pecie de vért igo . Aque l hombre, que 
ante las balas y el ronco tronar de los 
c a ñ o n e s p e r m a n e c í a impasible sin que 
un só lo m ú s c u l o de su semblante se 
contrajera, temblaba como un niño , 
sintiendo latir su corazón como en sus 
juveniles años . 
E u esta misma noche e l aduanero 
confidente de Marta, entregaba á H é c -
tor Lemblin, momentos d e s p u é s de ha-
ber partido para Par í s en unión de su 
esposo, la carta siguiente: 
' ' E l Barón ha llegado esta mañana , 
tiene un corazón de oro, me ama con 
delirio; largo rato ha x>€rmanecido 
arrodillado ante mí b e s á n d o m e las ma-
nos con transportes de amor. E s mi 
esposo y debo amarle, mejor dicho, le 
amo ya. E n cuanto á vos renunciad á 
mí para siempre; j a m á s nos volvere-
moa á ver. Rec ib id mi eterno a d i ó s . — 
Marta ." 
T r e s d ía s después , en el p e q u e ñ o 
hotel de l a calle de Babilonia se halla-
ba una si l la de postas. Var ios criados 
iban colocando en ella el equipaje del 
general. Es te y su esposa p e r m a n e c í a n 
al lado del carruaje con las manos en-
trelazadas y mirándose con infinita 
ternura. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó el general—son las 
nueve y m i nuevo ayudante se hace 
esperar; y á propós i to , Marta, se me 
olvidaba deciros que el cap i tán Lescot 
ha presentado su d i m i s i ó n al ministro 
de la guerra, ignoro la causa que lo ha 
motivado, as í es, que me he visto pre-
cisado á tomar de ayudante á un d is -
tinguido oficial recientemente ascendi-
do al empleo de capi tán , su nombra-
miento ha aparecido en E l Monitor de 
hoy. 
— ¿ Y cuál es el nombre de vuestro 
nuevo ayudante! — p r e g u n t ó Marta 
obedeciendo á un extraño presenti-
miento. 
— H é c t o r L e m b l i n — c o n t e s t ó el ge-
neral. 
A l oir aquel nombre, Marta palide-
c i ó . 
— E l c a p i t á n L e m b l i n — c o n t i n u ó el 
barón, s in notar la palidez que cubr ía 
el semblante de su esposa—ha servido 
en Arge l ia y habla el árabe; debido á 
esto, creo que p o d r á prestarme buenos 
servicios. 
E n el momento en que el general ter-
minaba de hablar, aparec ió el c a p i t á n 
Lembl in vestido de uniforme. .Estaba 
un poco p á l i d o , pero su atezado rostro 
no revelaba ninguna emoc ión . S a l u d ó 
militarmente a l general y á l a barone-
sa con suma cortes ía , sin que a l verifi-
carlo, el ojo del m á s experto observa-
dor, hubiese adivinado algo que deno-
tase que aquel oficial hubiese sido e l 
amante de la generala. 
C C w j í n u a r á ) . 
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En M a r t í . 
Grau concurrencia ayer en el Featival 
que ofreció la Sociedad de Concierto 
favor de la Asociación de la Prensa. 
B r i l l a b a en la sala esa sociedad selec 
ta y d i s t inguida que es asidua concu 
rrente á las tardes a r t í s t i c a s de M a r t í . 
U n grupo de sefioritae escojidisimo 
H a r é m e n c i ó n entre otras, de las be 
i l a s hermanitas A l t o r a r r a , Rogelia y 
Estela, Nena ^ t o Navar ro , O í o s l a F i 
jueras , Mercedes Cueto, Bea t r i t A l f o n 
80, Teresüla Peralta, Cuca Ariosa, Ma 
r í a Roeuiro, Cr i s t ina Montoro, Blan 
quila H i e r r o , A d o l t í n a V a l d é s Cantero, 
O t i l i a y Mercedes Crusellas, Conchita 
F e r n á n d e z , A m p a r o Saavedra, Georgi-
na Morales, E n c a r n a c i ó n Chacón , Mer 
ceditas M o r á n , E d e l m i r a Machado, L o 
l i t a Figueras, M a t i l d e Ortega, Celia 
M a r í a y Consuelo Lago, G u i l l e r m i n a 
P ó r t e l a y las graciosas hermanas A b a 
l l í . 
Y muy interesante, en un paleo, la 
bella y fina s e ñ o r i t a I rene F e r r á n . 
E l traje negro sienta tan bien á la de-
licadeza do su figura que parece a ñ a -
d i r un nuevo encanto á la que ya son 
tantos los que atesora con su hermosu 
ra , su modestia, su gracia y su d is t in-
c ión . 
En t r e las s e ñ o r a s , d e s t a c á n d o s e en 
un conjuuto b r i l l an te , estaba la culta 
y hermosa dama Clemencia Gonzá l ez 
de Morales. 
Los aplausos mejores de la tarde fue-
ron para la s e ñ o r i t a Fidelraa G a r c í a y 
para el d i s t ingu ido cantante s e ñ o r Cár-
los C á c e r e s . 
F ide lma , como siempre,- c e l e b r a d í -
s ima. 
Y no sólo hubo aplausos para la ge-
n i a l p ianis ta sino que t a m b i é n r e c i b i ó , 
en nombre de la Asociación de ta Prensa, 
u n precioso manojo de rosas atadas 
con u n a c i n r a de raso. 
| A l s e ñ o r C á c e r e s t uve el gusto de ser 
presentado. 
Es u n apuesto y c u m p l i d o caballero 
peruano casado con una d i s t i ngu ida 
cubana, la s e ñ o r a Mercedes A l v a r e z 
M u r o , h i j a del i n o l v i d a b l e don J u l i á n 
A l v a r e z , 
Este d i s t ingu ido m a t r i m o n i o , que^ 
reside habi tua lmente en P a r í s , ha ve-
n i d o á l a l l á b a n a por una corta tem-
porada. 
Y ya entre nosotros, el s e ñ o r C á c e r e s , 
con una a m a b i l i d a d que le enaltece, no 
ha quer ido negar su concurso, tan va-
lioso, para el concierto de la Asociación 
tle la Prensa. 
Cantando L a revé du prisionner obtuvo 
ayer una o v a c i ó n ruidosa, entusiasta y 
prolongada. 
U n ar t is ta completo. 
De vue l ta de su temporada en e l 
campo, donde fué con el objeto de repo-
n e r su salud, se encuentra nuevamente 
®u su ca>a de la calle del Prado la ama-
ble y d i s t i n g u i d í s i m a s e ñ o r a A m a l i a 
C o h i l l de P é r e z de la R i v a . 
M i saludo de b ienvenida á la dama y 
amiga . 
Esgr ima. 
A y e r so reunieron en la Sala de A r -
mas de l Casino Español los a lnmnos do 
las d is t in tas salas de esta ciudad, para 
t r a t a r de los festejos que han de orga-
nizarse en honor de K a m ó n Fonts, 
C a m p e ó n universa l de la esgrima de la 
espada. 
Q u e d ó nombrada una c o m i s i ó n m i x -
U-, compuesta por los amaleurs, s e ñ o r e s 
A l v a r o L e d ó n , como presidente, y Er-
nesto Plaseucia y Rafael Nogue i ra , co-
m o vocales. 
Es de esperar que esta c o m i s i ó n rea-
l i z a r á su cometido á sa t i s f acc ión de sus 
c o m p a ñ e r o ^ ; cumpl iendo as í con u n de-
ber de honrar en Cuba á qu ieu la hon-
r ó en el extranjero. 
•m « « 
Bihelots. 
i K o han pasado ustedes en estos d í a s 
po r e l saloncito do D u b i c l 
E s t á n convert idas sus v i t r i n a s y sus 
escaparates en una pintoresca, curiosa 
y animada e x p o s i c i ó n ^ 3 figuritas de 
parcelana, d iminutas , Ccntadoras por 
l a sujestiva gracia de tollo l o que ea 
p e q u e ñ i t o y delicado. 
U u mundo de hibelols que parece, á 
la vez, un fragmento del A r c a do N o é . 
H a y una j a u r í a completa . 
Per r i tos de todas las castas y todos 
los colores, en uu gracioso y a t rac t ivo 
conjunto. 
H a y la leyenda de que esos per r i tos 
de juguete son de buen a g ü e r o . - M u c h a -
cha que los tiene, se casa, y las casa-
das son m á s felices. F a l t a r á ya a ñ a -
d i r que las m á s felices van á l a 
g lo r i a . 
Pero a ñ a d i r é algo m á s , y es que ya 
sean perr i tos , ya o t ro an ima l i t o cu al-
quiera, hay para l lenar un j u g u e t e r o 
acudiendo á la elegante casa de Do r i a . 
L a casa de los bibelots. 
E l j oven y s i m p á t i c o m a t r i m o n i o 
Juan i ta Pennino y Vicente Ci ta re l la , 
ambos de nuestra colonia i t a l i ana , ven 
hermoseado y embel lec ido eu hogar 
con un dulce fruto d e á n u n i ó n . 
A la t ierna bambina ee le p o n d r á por 
nombre C á r m e n . 
Fel ic idades; 
Se esperan hoy en esta c iudad , de 
vuel ta de sn temporada en Saratoga, á 
los d is t ingoidos y m u y eslimados espo-
sos Enr ique ta Mc-jías y Leandro Sell y 
G u z m á u . 
Reciban, por ant ic ipado, m i saludo 
de b ienvenida . 
Esta noche; 
E l asalto á la casa de l s e ñ o r Carlos 
Ruiz, en los Quemados de Mar iauao, 
por un g rupo de temperadis tas . 
E l pun to de cita, pa ra los i nv i t ados 
de la Habana, es la e s t a c i ó n de Concha. 
A las ocho. 
ENRIQUE FOSTANILLS. 
Sí usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
CITH i s 
Base-Ball 
P A R A M A Ñ A N A 
E l match que d e b i ó efectuarse ayer en 
los terrenos de Almendares y que por 
la l l u v i a t uvo que suspenderse, se cele 
b r a r á m a ñ a n a martes á las tres de la 
tarde. 
E l i n t e r é s que ha despertado entre 
los aficionados a l base-ball la tercera se-
r ie del ' ' P r emio de V e r a n o " , es lo su-
ficiente para que m a ñ a n a se vean com-
pletamente llenos los hermosos terrenos 
de Carlos I I I , pues es mucho el en tu 
siasmo que reina para presenciar el p r i -
mer desa f ío entre los " c l u b s " Punzó j 
Azul, lo que es lo mismo, los "h i jos de 
los eternos r iva les . ' ' 
A m b o s " c l u b s " e s t á n e m p e ñ a d o s en 
presentar un bonito é interesante match, 
al ex t remo que la novena Azul ha dado 
ingreso á un excelente jugador , que ha 
sido m u y •festejado en sus exhibiciones 
en los clubs Habana y Fe. 
E l Punzó espera t r a n q u i l o á su r i v a l , 
pues con su escuadra de torpederos y 
acorazados, se l l e v a r á n la v i c to r i a . 
Nuevas y crecidas apuestas se han 
cruzado para el match de m a ñ a n a . 
— Y del Carmelita, ¿qué hay? 
—Pues, nada; que tiene su gal lo ta-
pado para el domiuso. 
CRONICA DE POLICIA 
U N A P U Ñ A L A D A 
A l transitar anoche el moreno Santia-
go Catalino López , de 42 años y de oficio 
tabaquero, por la calzada del Monte es-
quina d Pi la , fuó agredido por un ind i -
v iduo de la raza mestiza, quieu con un 
cuchillo le h i r ió gravemente. 
Trasladado al Centro de Socorro de la 
3? d e m a r c a c i ó n fu6 asistido de una heri-
da como de tres c e n t í m e t r o s , penetrante 
en la cavidad t o r á x i c a , cu la reg ión an-
ti-escapular derecha. 
R O B O A U N 
T E N I E N T E D E P O L I C I A 
Durante la ausencia del teniente de po-
licía D. Pedro de Cíirdenas y Cuellar,que 
reside en la casa n? 45 de la calle de Obra-
p ía , penetraron en su domici l io , y;de un 
escaparate que tiene en la pr imera habi-
tac ión , que fuó abierto sin violencia, le 
robaron 3 centenes, 12 pesos moneda 
americana, un par de yugos y ocho sá-
banas, y de otro escaparate que estaba en 
el cuarto p r ó x i m o sustrajeron cuatro pan-
talones de su propiedad y otros cuatro de 
su hermano polí t ico don "Manuel Cár-
denas. 
L E S I O N A D O S 
E n la m a ñ a n a de ayer fueron asistidos 
de pr imera in tenc ión en el Centro de 
Socorro de la Z* d e m a r c a c i ó n , la parda 
D o m i t i l a Mendive , de 24 años y vecina 
de San M i g u e l 212, y el blanco Manue l 
Garc í a M a r t í n e z , do oficio cochero y del 
propio domici l io que la anterior. 
L a pr imera presentaba la fractura com-
pleta de la t ib ia y el p e r o n é derecho, de 
pronós t ico grave, y Garc í a escoriaciones 
en la pierna derecha,de pronós t ico grave. 
Estas lesiones las sufrieron casualmen-
te en la cá lzada de Cristina, frente íl la 
Quin ta del Rey, al ser arrollado el coche 
en que iban por un t r a n v í a eléctr ico. 
R E U N I O N I L I C I T A 
Los sargentos N u ñ e z y Gonzá lez , de 
la 6* Es tac ión de Pol ic ía , con varios v i -
gilantes ft sus ó rdenes , se constituyeron 
ayer tarde por orden del cap i tán señor 
Bechs, en el solar do la calzada de V ives , 
Las narices 
chatas, no!! 
Para alabar un talle cimbreante de pitiminí, se dice, talle de 
palma; para ponderar la esbeltez de un cuerpo garrido, se dice, es-
belto cual la ̂ a/ma; para alabar una virtud hay que enseñar la 
palma. 
Toda elegancia se puede llamar de/poZma y todo movimiento 
suave, dulce, cadencioso se llama cimbreo de palma...... Pero 
nunca hemos oido decir que unas narices chatas son narices de 
palma. \ 
E n todas estas condiciones de esbeltez, elegancia y exquisi-
teces y por este movimiento suave, dulce y cadencioso se llama 
P A L M A á la nueva máquina de coser, última palabra en cuestión de 
máquinas. Se trajo para agasajar al pueblo, y haciendo por el pue-
blo un sacrificio más, se la regalamos al pueblo por un peso sema-
nal y sin fiador. 
También á plazos vendemos las preciosas máquinas de escribir 
Jíammond. ¡La non plus! 
¿{ivarezj Cornuda 2/ Compañía 
O B I S P O 123 
cei> 6 Mr 
n ó m . 119, sorprendiendo en una habi-
tac ión del mismo á gran n ú m e r o de i n d i -
viduos de diferen tes razas y sexos, que 
estaban celebrando una r e u n i ó n i l íci ta , y 
promoviendo un gran escánda lo . 
Fueron detenidos cincuenta y cuatro 
de los asistentes, entre hombres y muje-
res, y se ocuparon en la hab i tac ión in f i -
n idad de objetos dedicados á la bru-
j e r í a . 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
En el café " E l C a r b a y ó n " calle d é l a 
H a b a n a esquina á San Isidro, fueron de-
tenidos por el v ig i l an te 922, los blancos 
Pedro A r e z ó y Pablo Iglesias, 6 v i r t u d 
de haber tenido una reyerta, causándose 
lesiones leves. 
Por consecuencia de la reyerta t a m b i é n 
sufr ió una l e s ión leve don Manuel Ber-
mudez, que se encontraba tomando café 
en dicho establecimiento. 
11 E l i I D A C A S U A L 
A l caerse de la acera de la calle de su 
domic i l io la menor Rosa Pefia Beracol, 
de 11 años y vecina de San R a m ó n n ú m . 
6, sufrió la fractura completa de la c laví-
cula izquierda, siendo dicha lesión de 
p ronós t i co grave. 
R O B O D E D I N E R O 
De la h a b i t a c i ó n que en los altos de la 
casa calzada de la Reina n ú m . 27, don-
de se encuentra establecida la tienda de 
ropas " L a Sirena" ocupa don Juan Fuen-
tes Solis, robaron durante su ausencia 
sesenta pesos en oro español , que guarda-
ba en una gabeta de su escritorio. 
A d e m á s , varias piezas de ropas y un 
r e v ó l v e r S m i t h . 
D E T E N C I O N , F U G A 
Y P R E S E N T A C I O N 
En la finca "P iquero" fueron deteni-
dos tres menores que estaban jugando al 
prohibido de "cara y cruz", ocupándose -
le 48 centavos. 
A l ser conducidos dos detenidos á un 
establo de J e s ú s del Monte, para dejar los 
caballos en que cabalgaban, se lo fugaron 
al v ig i l an t e 818, pero m á s tarde se pre-
sentaron en la tercera Estación de policía. 
H A L L A Z G O 
E l v ig i l an t e 772 e n t r e g ó ayer en la 3? 
Es tac ión de policía tres paquetes de car-
tas que e n c o n t r ó eu uno de los carros del 
tren que, procedente deGuanajay, l legó 
en la maflana de ayer al paradero de V ¡ -
l lanueva. 
: Uno de dichos paquetes ^ s t á d i r ig ido á 
d o ñ a Adol f lna Ozeguera y contiene cierta 
cantidad de dinero en oro y plata. 
Dicbas cartas se encuentran depositas 
en la Jefatura de Policía Munic ipa l , 
F R A C T U R A C A S U A L 
E l Dr . M i g u e l , méd ico munic ipa l del 
Vedado, asis t ió ayer al menor J o s ó 
Campo F e r n á n d e z , vecino del Paso de la 
Madama, de una fractura del humero 
tercio inferior y lexación del lado izquier-
do, do pronós t ico grave, que ser arrojado 
por uu mulo del que trataba dementar . 
B U E N S E R V I C I O 
E l teniente de policía de la 7? Es t ac ión , 
señor Gonzá l ez , p res tó ayer un buen ser-
vicio deteniendo á d o s individuos que con 
abona ré s falsos del Ejérc i to Libertador, 
trataban de cometer una estafa. 
L a de tenc ión se efectuó en el solar co-
nocido por " L a Pa i l i t a " , calle de la Zan-
ja , en cuyo lugar hab ían dado cita, al que 
trataron de estafar. 
Los detenidos dijeron nombrarse R i -
cardo Gal lar t Colmenares, vecino-de la 
calle do Manr ique , y Mar io V á z q u e z Fer-
n á n d e z , residente eu Puentes Grandes, 
fueron puestos á disposición del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n del dis t r i to . . 
S e g ú n el parte do policía , á los deteni-
dos se les o c u p ó un certificado falso y otro 
l e g í t i m o , pero este ú l t i m o t e n í a alterada 
la cantidad de su valor. 
F U E G O 
Anoche fueron reducidas á escombros 
tres casas de la calle de las Delicias esqui-
na á San A n d r é s , en Guanabacoa. 
Una de dichas casas estaba ocupada 
por un establecimiento de v íve re s , propie-
dad de don L u í s Recio Díaz , quien sufrió 
quemaduras, como igualmente un de-
pendiente. 
E l origen del fuego fué el haber hecho 
exp los ión una pipa de alcohol. 
lias casas eran de tabla y tejas, no es-
tando aseguradas como tampoco el esta-
blecimiento. 
La pol ic ía y los paisanos que acudieron 
al lugar del siniestro trabajaron con gran 
entusiasmo hasta la comple t á ex t inc ión 
del fuego. 
La señal do retirada se d ió á las dos de 
la madrugada. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS n o Y . — E n el Nac iona l 
sigue funcionando con gran é x i t o e l 
m a g n í f i c o c i n e m a t ó g r a f o de los s e ñ o r e s 
Barrosch y C o m p a ñ í a . 
E n l a func ión de esta noche se estre-
n a r á n las siguientes vistas: 
E n l a p r i m e r a tanda: " V i s t a toma-
da desde un t r e n " , " P o r matar nn 
m o s q u i t o " , " T r a n s e ú n t e s apurados" , 
" Q u i e u acaba p r i m e r o " , y " D a n d o de 
comer á las pa lomas . " 
Y en la segunda: " F o t ó g r a f o fin de 
s i g l o " , " L e v á n t a t e y duerme a l n i ñ o " , 
'Juego de sa lón por la f a m i l i a O t e r " , 
" L u c h a fin de s i g l o " , " O p e r a c i ó n m i -
lagrosa" y " G r a n i n c e n d i o , " d i v i d i d o 
eu catorce cuadros. 
Todas son de gran m é r i t o . 
E n A l b i s u l l e n a r á n las tandas tres 
zarzuelas de las que siempre tienen el 
p r i v i l e g i o de l levar p ú b l i c o a l teatro. 
V a p r i m e r o E l puñao de rosas, pre-
c i o s í s i m a zarzuela en la que tanto se 
d i s t inguen las aplaudidas t iples s e ñ o r i -
tas P i l a r Chaves y Carmen Sobejano; 
d e s p u é s viene Congreso feminista, que 
e s t á dando grandes entradas; y á con-
t i n u a c i ó n Gloria Pura, por la Chaves y 
la M o r í n . 
E n el Congreso feminista, Blanca Ma-
t r á s , una de las t ip les favoritas de los 
asidnos al popu la r coliseo de los seño-
res Azcue, J u l i á n y Valdes López , ob-
tiene grandes y merecidos aplausos. 
E l m i é r c o l e s , beneficio de la salerosa 
Carmen Sobejano, 
Y el viernes, probablemente, estreno 
de la revista de gran e s p e c t á c u l o t i t u l a -
da E l Paraíso perdido. 
En A l h a m b r a el programa está com 
binado con tres zarzuelas que I r án en 
el s iguiente orden: á las ocho, Salón 
realista; á las nueve, Alhambra en San 
Lui s , y Á las diez, L a s planchas de A r -
turito. 
Y nada m á s . 
INSOMNIOS. — 
. . .Las l á g r i m a s ver t idas 
del a lma a l i v i a n la a g o n í a secreta: 
h é a q u í mis versos, l á g r i m a s sentidas, 
l á g r i m a s m e l a n c ó l i c a s caidas 
del a lma so l i t a r ia del poeta. 
Manuel AI. Flores. 
( D e "Pasionarias") 
L A M B A R D I . — S e g ú n leemos en E l Cu-
bano Libre, de Santiago de Cuba, el co-
nocido empresario s e ñ o r M a r i o L a m 
b a r d i ha escrito desde L i m a , al maes 
t r o Salcedo, una carta prometedora de 
muchas esperanzas. 
H a b l a L a m b a r d i de sn excelente 
c o m p a ñ í a de ó p e r a i ta l iana, de un cna 
d ro coreográ f ico anexo á l a misma y de 
un reper tor io m o d e r n í s i m o , con que 
hace las del icias de los afortunados r i -
b e r e ñ o s del E imac . 
Para el mes de Octubre ó de N o v i e m -
bre p r ó x i m o promete L a m b a r d i p l a n -
ta r su t ienda en el teatro Oriente , de 
Santiago de Cuba, si el maestre Salce-
do consigue, para entonces, c u b r i r u u 
abono decoroso. 
¡DONDE MENOS SE P I E N S A ! . . . — L a 
prensa de I t a l i a ha hecho una curiosa 
r e v e l a c i ó n : la de que Mareon i , el i n -
ventor del t e l ég ra fo s in hi los , poseo 
una voz de tenor de raras potencia y 
hermosura. D í c e s e que estas cualida-' 
des son superiores á las que e v i d e n c i ó , 
hace quince años , su h o m ó n i m o famo-
so. Y , s e g ú n se a ñ a d e , no tan só lo es 
admirab le lo p r i v i l e g i a d o de su ó r g a -
no, sino lo exquis i to de su gusto y lo 
i r reprochable de su estilo. E u una 
palabra: Mareoni p o d r í a ser, a d e m á s 
de un gran sabio, .un g rau art is ta . 
Apenas se han enterado de el lo en 
los Estados Unidos , a p r e s u r á r o n s e al-
gunos de los que explotan la l í r i c a dra-
m á t i c a á d i r i g i r l o h á b i l e s y veladas 
insinuaciones. 
Por de pronto , con e l objeto de v e n -
cer su» e s c r ú p u l o s , lo propus ieron el 
tomar par te en algunos conciertos. 
Inter inamente , para que el astro se fo-
gueara, y mientras le tomaba gusto á 
la cosa, l i m i t a r í a s e la prueba á varias 
romanzas do sa lón . 
Luego v e n d r í a el gran reper to r io ; 
m á s tarde, l a ó p e r a con todas sus con-
secuencias. 
CAPAS DE A G U A . — A u n q u e por lo 
visto, de aquel c ic lón que nos amena-
zaba con sus ramalazos p a s ó ya el pe l i -
gro, y aunque otros que puedan for-
marse en los mares de las A n t i l l a s nos 
dejen en paz este a ñ o , l o que es de 
chubascos, aguaceros y hasta l l u v i a s 
torrenciales no es fácil que nos escape-
mos, porqne esa es moneda corriente 
todos los a ñ o s ; pero si la causa subsis-
te, hay manera de escapar de sus efec-
tos, a t e n u á n d o l o s y hasta haciendo que 
sean poco menos que insignificantes. 
¿Cuál es esa manera? Quien l leva una 
buena capa de agua puede resist ir la 
l l u v i a m á s t remenda y burlarse de ella. 
Por eso L a Marina de los Portales de 
Luz , l a famosa p e l e t e r í a que no es m á s 
que p e l e t e r í a , e s t á tan orgullosa y ufa-
na del servicio que ha prestado al p ú -
blico, t rayendo unas finísimas capas de 
agua l e g í t i m a s de Londres, que no se 
han v is to iguales n i mejores, y que ha 
vend ido con el aprecio que merece tan 
ú t i l í s i m a prenda. 
Y eso aparte do su incomparable 
calzado. 
EEGINO EN ET, NACIÓN A L . — M a ñ a n a 
e s t a r á de gala nuestro grao teatro Na-
c iona l . 
C e l é b r a s e una ex t r ao rd ina r i a fun-
c ión á beneficio del popu la r Regino Ló-
pez, actor y á la vez d i rec tor de la 
C o m p a ñ í a del teatro A l h a m b r a . 
E l p rog rama ha sufr ido una m o d i f i -
cac ión , á ruegos de varias famil ias . 
V e á s e a q u í : 
19 L a d i v e r t i d a zarzuela de los her-
manos R o b f e ñ o T i n tan, le comiste un 
pan, d e s e m p e ñ a d a por la actr iz E l o í s a 
Tr ias , J u l i a D u p u i , la Velasco y Re-
g ino L ó p e z , Gustavo R o b r e ñ o , Carlos 
Zarzo, Cast i l lo y Rafael G o n z á l e x . 
2? L a boni ta zarzuela de Federico 
V i l l o c h , L a Guaracha, por E l o í s a Tr ias , 
P i l a r J i m é n e z , M a t i l d e Corona, Car-
men Betancourt, la Velasco y Regino 
López , A r t u r o R a m í r e z , Gustavo Ro-
b r e ñ o , Carlos Zarzo, Rafael G o n z á l e z 
y F e l i ú . 
3? y ú l t i m o . E l a p r o p ó s i t o c ó m i c o , 
en u u acto y cinco cuadros, o r i g i n a l de 
Federico V i l l o c h , t i t u l ado Alhambra 
en San Luis, d e s e m p e ñ a d o p o r todos 
los ar t is ta de la C o m p a ñ í a . 
L a m ú s i c a de las tres obras es .del 
maestro Manue l M a u r i . 
La e s p l é n d i d a d e c o r a c i ó n que luce 
Alhambra en San Luis , y que es un pa-
norama de la E x p o s i c i ó n , resulta de la 
mejor y m á s celebrada del i n i m i t a b l e 
p incel del s e ñ o r A r i a s . 
El embullo que hay para asist ir ma-
ñ a n a al Nacional , no tiene precedente. 
Desde el s á b a d o no quedan ya palcos 
y lunetas hay pocas. 
REMEMBRANZAS. — 
Si entre tu y yo y y u madro 
hay la discordia vaga, 
si acaso uu hondo abismo 
existe entre los tres, 
¿ " Q u é quieres tu que yo haga, 
ipedazo de mi mismo! 
q u é quieres tu que yo haga .. 
tan t r i s te cual me ves? 
Comer con apetencia 
la suave verdolaga, 
fumar de L a Eminencia 
el r ico j aponésV 
TOLSTOI. — E l conde deTo l s to i es h i -
j o de un noble ruso, j u g a d o r empeder 
n ido . E l mismo T o l s t o i cuando joven , 
era m u y aficionado á 1 ' t i r a r de la oreja á 
Jo rge , " hasta el punto de que su c é l e -
bre novela Los Coéacos fué escrita con 
el objeto de pagar una deuda de juego. 
L a profunda a v e r s i ó n que hoy mues-
t ra hacia la guerra, no la ha sent ido 
siempre, puesto que c o m b a t i ó como un 
val iente en la batal la de Sebastopol. 
N o obstante hab i ta r en un palacio y 
ser su mujer p rop ie t a r i a de grandes ex-
tensiones de terreno, To l s to i v i v e y se 
vis te como un obrero. E l mismo encien -
de la l u m b r e y se hace la comida, cava 
la t i e r ra , realiza todas las faenas de l 
campo y hasta se hace á s í mismo las 
botas. 
Es adorado por los pobres, pues é s 
tos saben que al acudi r á la puer ta de l 
noble pa t r i a rca del social ismo, encuen-
t ran s iempre un asilo y u n socorro, 
CONSUELO. — 
A n n á n g e l nn desgraciado 
su t r is te h i s to r ia c o n t ó , 
j a q u e l e s p í r i t u a lado 
tanto al o i r í a l lo ró , 
que consoló al desdichado. 
— No me bables m á s , le d e c í a , 
de tu malhadada suerte. 
Y el infe l iz r e s p o n d í a ; 
— ¡ A y ! , es tal la pena m í a 
que h a b r á de causar m i muerte . 
E l ánge l se e n t r i s t e c i ó 
y de pena l loró tanto, 
que cuando el infel iz v i ó 
tanto dolor, c o m p r e n d i ó 
que gran consuelo es el l l an to , 
Y el in fe l iz se d e c í a : 
—Con mala estrella n a c í ; 
mas hoy s e n t í la a l e g r í a : 
no es tanta la pena m í a , 
pues hay guien llore por m i . 
Adolfo Valderrama. 
( C h i l e n o ) 
LA NOTA F I N A L . — 
—Esta m a ñ a n a — d i c e G e d e ó n — m e 
he l levado uu susto h o r r i b l e . . . I b a m i 
coche por el Prado, cuando de p ron to 
se desboca el caballo y choca contra 
un faro l . E l cochero es lanzado del 
pescante, vuelca el coche y . . . 
— i Y usted, q u é ? . . . 
— ¡ Y o , nada. ¡ A f o r t u n a d a m e n t e , no 
iba en el carruaje! 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran c i 
n e m a t ó g r a f o . — D o s tandas: á las ocho 
y á las nueve.—Grandes v i s t a s . — E l 
domingo, m a t i n é e . 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay f u n c i ó n . 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y d iez : 
E l puñao de rosas — A las nuevo y diez: 
Congreso feminigta—Alas d i e» y d iez : 
Gloria Pura. 
ALMACEN IMFORTADOR DE ROPA Y SEDERIA. 
La determinación tomada por este colosal establecimiento do ropa y sedería, á todo el 
mundo interesa.—Esta determinaciori/eonsiste en liquidar toda la ropa de verano, y. á este 
efecto, y durante el presente mes de Septiembre, las grandes existencias do artículos de la 
estación serán materialmente barridas de sus almacenes. Nada, absolutamente nada será 
dejado para la inmediata. Así es que nadie extrañará ahora comprar por DOS lo que hace 
pocos días pago á CUATRO. Estas rebajas son aquí tradicionales, 6 impuestas por el cam-
bio de estación. 
A pesar del calor remante, ya tenemos en la Aduana más de CUARENTA cajas de 
artículos de invierno, y esto quiere decir algo; quiere decir sencillamenter que para todas las 
estaciones esta gran casa se prepara oportunamento. ' 
Por conveniencia propia y hasta por curiosidad, ¡todo el mundo debe encaminarse, á este 
sin igual establecimiento, centro de novedades! 
L a C a s a G r a n d e 
TELEFONO NÜMERO 1424. 
C-175Ü 
6AUAN0 Y SAN RAFAEL, TELÉGRAFO: CASONA. 
alt m 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15¿ 
Salón realista—A las 9 y 15: Alhambra 
en San L u i s — A las 10 y 15: Las plan* 
chas de Arturito. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
durante la actual semaua 50 magn íñcaa i 
vistas de E s p a ñ a . 
REGISTRO'CIVILT 
Septiembres 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
l e g í t i m a s . 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
g í t imos .—1 hembra blanca natural . 
DISTRITO E S T E . — 1 v a r ó n blanco natu-
ral .—1 v a r ó n mestizo natural.—1 v a r ó a 
blanco l e g í t i m o . 
DISTRITO OESTE .—1 va rón blanco le-
g í t i m o . — 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Rafaela Salazar 
K e y West, Blanco 2. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO SUR—Josefa T a n d i ñ o , 9 d í a s . 
Habaua, A g u i l a 351. I n a n i c i ó n . — E m i -
lia Pé rez , 5 afios. Habana, San Rafael 
107. Paludismo. 
DISTRITO ESTE .—Manuel Zequeira, 34 
años , Habana, F u n d i c i ó n 2. Fiebre t i -
foidea.—Manuel Masinoj 27 años , Haba-
na, Cuba 93. Insuficiencia m i t r a l . 
DISTRITO OESTK.—Cecilio Delgado, 69 
años, Cuba, Asi lo L a Misericordia. Reu-
matismo art icular agudo.—Alicia Acos-
ta, 9 meses, Guanabacoa, Salud 172. M e -
n i n g i t i s - G i l Linares, 5% años , Habana, 
Omoa 2G. Difteria.—Estela Gu t i é r r ez , 10 
meses, Habana, V e l á z q u e z 13. Bronqui-
tis capilar .—Florentino M . A r g u d í n , 37 
años, Guane, Cerro 478. Coxalgia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matr imonios 0 
Defunciones 10 
Septiembre 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 hembra blanca 
l eg í t ima .—1 va rón blanco l eg í t imo . 
DISTRITO SUR—2 hembras blancas 
g í t i m a s . — I varón mestizo natural.—1 
hembra mestiza natural .—1 v a r ó n blan-
co l eg í t imo . 
DISTRITO E S T E . — 1 hembra mestiza le -
g í t i m a . — 1 varón mestizo l e g í t i m o . 
DISTRITO OESTE. — 1 v a r ó n blanco na -
tural.—1 v a r ó n blanco l eg í t imo .—1 h e m -
bra blanca l eg í t ima . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —NO hubo. 
DISTRITO SUR .—Mar ía Josefa Massó , 
7 meses, Cuba, Diaria 06. A trepsia.—Jo-
só Romay, 1 mes, Habana, Sitios 36 . 
Castro Colitis. —Pedro M a r t í n , 70 a ñ o s . 
Habana, Sitios 128. Lesión orgán ica d e l 
corazón, 
DISTRITO E S T E . — N o hubo. 
DISTRITO OKSTE .—Evaristo H e r n á n » 
dez, 23 años , Habana, Vapor 36. Tuber-
culosis pu lmonar . -F ranc i sco Alonso, 62 
años , E^pafia, L a P u r í s i m a . Nefr i t i s 
c r ó n i c a . — J o r g e Sartn'i, 9 meses, Habana, 
San Láza ro 390 A . Meningi t is .—JosJ 
Zaragoza, 6 dias Cuba, Cristina 28. Tris-
mus.—Octavio Castillo, 22 años , Haba-
na, La P u r í s i m a . T ó t a n o t r a u m á t i c e . 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios. .... Defunciones 8 
0 
ANUNCIOS 
Car los I I I n. 4 , entresuelos 
Para corta familia? compuesta de matrimo-
nio y un niño, se solicita una cocinera y un» 
criada de mano. Han de dormir precisamente 
en la casa. 112G5 2tl'i-4ml3 
S E N E C E S I T A N 
dos Jardineros para laquinta "Las Delicias, d« 
Rosalía Abreu, Calzada Palatino )Cerro). 
11260 Itl2-3ml3 
Se vende un armatoste v idr iera d e 
puerta de calle, de un metro de ancho por dos 
y medio de largo, con su transparente y ta-
blas de cerrar, y una nevera, en precio módi-
co. Merced 45. 11278 lt-12 3m-13 
Dr. Palacio 
CirnEría en general.—Vtas Crinarías.—Enfer-
medades de Señores,- 'Consultas de 11 a 2. LA» 
gunas 68. Tei61ono 1342. C 1651 21A 
CENTRO ASTURIANO 
de la H a b a n a . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , 
SECRKTAUIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, & pro-
puesta ¿c la Sección, el plan de enseñanza 
que ha oe regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo,se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matricula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráñea y al dictado, 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escritura á máquina, Solfeo y 
Piano, Corle, confección y labores, inglés. 
Las matriculas so expedirán todos los diae 
hábiles de siete á di ez de la noche en la Secre* 
tnrfa de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de sn 
padre ó tutor. 
Habana 15 dp agosto de 1904.—1!1 Secretarlo 
de la Sección. Kamón P. Villamil. 
C1T3S alt myt-lS 
w l i i E i i r o m T 
C a l i a n o S4 (altos) Teléf . 1 2 2 2 
FUNDADO EN 1885. 
Director propietario: Jlubcrt de. BfancJb. 
So hace saber al público que la inscripción 
de ahiniDOs para el curso escolar 1904—1908, 
quedará abierta desde el 6 de Septiembre en 
adelante de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. todos 
lo« días hábiles. 
1 os Sres Profesores de móslca que ejerzan 
la enseñanza de este arte pueden, si así lo de-
sean, matricular sus alumnos en este Conser-
vatorio, sujetándose al plau de estudios y Re-
glamento vigentes. 
Las clases comenzarán el dia 15 del presente 
mes. 
Kxámen de admisión, plan de estudio y Re-
glaoieuto. gratis.—El Secretario, (Juspar Agü*. 
ro. ^ C—1746 alt 10atl° 
C E A S E D E P I A N O 
üna buena profesora se ofrece para dar leo. 
ciones de piano á domicilio, 6 eu su casa calle 
de la Habana u? 101. Precios módicos 
DR. A. S M V M O 
MEDICO-HOMEOPATA 
F^pecialisla en enfermedades de las Sra» T 
de los niños. * 
Cura las dolencias llamada-* quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES 
Consultas de una k tres.-Gratis para los 
bres. —leatro Payret, por /.ulueta. 
C-'1430 156-Jl 19 
bprtDt» j Eslweotipia del DIARIO DE LA ÜUB 
M i l ' i üNO f Z l / ^ E T A . 
po-
